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La presente tesis titulada “SISTEMA WEB ACADÉMICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
EDUCATIVA DEL COLEGIO TÚPAC AMARU II EN EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA”, 
tiene como objetivo mejorar la gestión educativa del colegio Túpac Amaru II. En la 
muestra de estudio se tomó a 246 alumnos a quienes se les aplicó una encuesta, se le 
aplicó el método de análisis la prueba Z por ser el número mayor a 30 personas, de la 
misma manera se calculó el grado de satisfacción de los trabajadores (personal 
administrativo, docentes) donde se utilizó la prueba T de Student.  
Para elaborar el sistema web académico se consideró la metodología ICONIX. Para el 
desarrollo de la aplicación se utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de 
programación en PHP, JavaScript y gestor de base de datos MySql Server. En conclusión 
el Sistema web Académico mejoró la Gestión Educativa, se obtuvieron resultados 
satisfactorios , así como el  tiempo promedio de los registros de matrícula obtuvo una 
reducción de 8.95 min, en la cual representa un  63.96 %,  el tiempo promedio del 
reporte de notas redujo en 17.75 Min representa el 60.75 %, el tiempo promedio del 
registro de asistencias decremento  en  7.42  minutos  en lo cual representa el 59.70%, 
por último su  grado de satisfacción de los padres de familia es 26.67 %. 








The purpose of this thesis titled, “ACADEMIC WEB SYSTEM FOR THE 
IMPROVEMENT OF EDUCATION MANAGEMENT TO TÚPAC AMARU II 
SCHOOL, DISTRICT OF FLORENCIA DE MORA” is to improve education 
management of Túpac Amaru II School.  246 students served as study sample, who they 
were applied a survey which were analyzed with methods of analysis.  For a population 
more than 30, it was used the Z test, in the same way to measure the level of administrative 
personnel and teacher’s satisfaction was used the T Student test. The ICONIX 
methodology was used to develop academic web system and to meet the objectives. 
Different technologies were used in the development of the application, the PHP 
programming language, JavaScript and MySql Server as a database management. In 
conclusion the satisfactory results shows that Web system improve educations 
management, because, first, the enrollment record average time decreased 8.95 minutes, 
this represents 63.96 %, In the same way the report cards average time decreased 17.75 
minutes, this represents 20.75 % and the attendance record average time decreased 7.42 
minutes representing 59.70%, increasing the level of parents satisfaction in 26.67% 
Key words: Academic Web System, Education management, ICONIX methodology. 







“La tecnología a nivel mundial, siempre ha sido parte importante dentro de la sociedad y la 
educación, donde los colegios y universidades forman parte integral de este proceso, en el 
ámbito de la información y la comunicación, las instituciones utilizan sistemas y recursos para 
el desarrollo y difusión digitalizada de la información. El desarrollo de aplicaciones Web como 
complemento al proceso de aprendizaje se convierte en un recurso imprescindible en nuestros 
días. En la actualidad, se incorporan estas nuevas tecnologías al proceso educativo en sus 
distintos niveles con la finalidad de variar y flexibilizar las oportunidades de aprender sin 
restricciones de lugar, tiempo y espacio atendiendo a las diferencias individuales y de grupo.  
En la actualidad la sociedad está atravesando por una etapa en donde han cobrado gran 
importancia los dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el intercambio de 
información entre las personas e instituciones, rompiendo con barreras tipo espacial, temporal, 
cultural y social. Cada vez se hace más evidente la necesidad de implementar el uso de 
dispositivos electrónicos, no únicamente en el campo de la comunicación, sino que su uso se ha 
extendido a otros campos como: el comercio, la ciencia, el entretenimiento y la educación, los 
cuales son indispensables en la vida cotidiana del siglo XXI. 
En la actualidad la tecnología de la información ha cambiado drásticamente lo que son las 
operaciones transaccionales de las organizaciones, ya que con el aumento de las necesidades 
humanas y la exigencia de procesos agiles y confiables obliga a la construcción de sistemas de 
información que con su implementación mejoran considerablemente el rendimientos de las 
empresas y suministran información necesaria para la toma de decisiones” (Cobo Romaní, 
2013). 
 
Los sistemas de información permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información 
para apoyar la toma de decisiones y el control de los procesos en una organización e 
institución. La medida en que estos sistemas puedan apoyar a una organización está en 
función de la calidad de la información que estos brinden. 
De esta magia que se llama tecnología, no pueden escapar las instituciones de educación, 
donde el saber y la investigación siempre están presentes, por lo cual, la innovación en los 
aspectos administrativos y académicos está siendo considerada cada día como un recurso de 
mucho valor. 
Las instituciones como generadoras de conocimiento han comenzado a ver lo importante de 
automatizar parte de sus procesos académicos, centrando el interés en el uso de los sistemas 
de información en actividades de docencia, investigación, extensión y labor administrativa, 






Los usuarios de los servicios educativos en así como el caso de los colegios, buscan no sólo una 
buena formación académica sino también una atención de calidad que refleje en el ahorro de 
tiempo y la eficiencia de los resultados al realizar trámites académicos, lo contrario generaría 
malestar y deserción de estudiantes en busca de mejores alternativas que se ofrecen en un 
entorno tan competitivo como es el de la educación. Cabe resaltar que los servicios educativos 
se ofrecen antes, durante y después de los estudios, ya que involucran actividades previas a la 
matrícula de los estudiantes. El riesgo de brindar una mala atención se incrementa si se 
realizan estas actividades de forma manual o utilizando herramientas que no garanticen la 
eficiencia del servicio. Una alternativa de solución para aumentar la calidad del servicio que 
brindan las instituciones a los jóvenes es el adecuado uso de la tecnología de información que 
brinden soporte a las actividades que realizan las instituciones educativas así asegurando el 
manejo eficaz de la información. 
 
“La gestión educativa como disciplina es relativamente joven, su evolución data de la década 
de los setenta en el Reino Unido y de la década de los ochenta en América Latina. Desde 
entonces se desarrollan diversos modelos que representan formas de concebir la acción 
humana, los procesos sociales y el papel que juegan los sujetos en el interior de ellos. La gestión 
se dirige a la formación del ser humano y por ello, en el ámbito de la educación, el contexto 
interno, o al menos parte del contexto interno (los alumnos) tiende a mezclarse 
conceptualmente con el fin de la organización” (UNESCO, 2011). 
“Para comprender la investigación es necesario conocer ¿Que es el Sistema Web Académico? 
es la que propone la capacidad de interrelacionarnos con una o varias personas con fines 
educativos. Sistema que permite el manejo de información de manera descentralizada, 
mediante agiles opciones que permite registrarte y compartir información de estudiantes, 
profesores, cursos, etc. Es un sistema que permite mantener una interactividad con los 
docentes, padres y alumnos. El sistema web académico se caracteriza por tener una interfaz 
sencilla para un grupo heterogéneo de personas en las cuales podrán realizar el registro de 
matrículas, consultar notas y asistencias “ (CÓRICA, y otros, 2013). 
Puede ser utilizada por el profesor  para ingresar notas, incluir recordatorios sobre plazos de 
entrega y publicar calificaciones (mediador alumno-contenido) o ese mismo conjunto de 
recursos para diseñar un contexto de enseñanza aprendizaje desde una metodología 
colaborativa se generen espacios de intercambio entre alumnos-docentes y entre alumnos 





publicar sus producciones, es por ello que la implementación de un sistema web académico  
que se encargue de la gestión educativa de la institución, que acceda a llevar el control de 
notas a sus estudiantes, inscripciones y expedientes en líneas y almacenar de forma segura y 
confiable la información de su institución educativa a la vez que sirva para la generación de 
reportes estadísticos de diferentes índoles que te permitan visualizar evaluaciones de 
desempeños y ayudar a la toma de decisiones en la comunidad educativa en la cual nos va a 
permitir minimizar el tiempo en los reportes que realizaban. 
Para la creación del Sistema Web Académico se verificó con un estudio de factibilidades 
operativas, económicas y recursos para saber si la institución poseía la infraestructura y 
condiciones necesarias para la implementación del software, partiendo de dicho análisis se 
diseñó el sistema utilizando la metodología de ciclo de vida estructurado el cual permitía al 
encargado del proyecto tener un control en sus actividades. 
La Tesis  “Aulas Virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos” (CABAÑAS VALDIVIEZO, y otros, 2013), presenta una 
investigación sobre Aulas Virtuales y los aspectos que involucran la implementación de estas 
como apoyo en la educación.  
Este trabajo se ha realizado como caso de estudio a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos quien tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía internet. 
Comienza esbozando los principios técnicos que la sustentan y la metodología de trabajo para 
su desarrollo. Esta se compone de tres fases concepción y análisis de viabilidad, procesos de 
desarrollo e impartición y seguimiento de las acciones formativas. También se describen las 
bondades que el sistema Aula Virtual ofrece para los docentes, alumnos y público en general, 
así como los recursos que se necesitan para su implementación. La relación con mi proyecto 
de investigación es que, el Aula Virtual es como un apoyo a la educación ya que se abren nuevas 
puertas al futuro, como ayudar a los estudiantes a comprender y a conocer la tecnología.  
Su justificación tecnológica se basa en la utilización de nuevas tendencias en la educación, 
como una plataforma virtual el cual permitirá brindar un mejor servicio de enseñanza – 
aprendizaje hacia los alumnos, en lo cual beneficiará a esta institución una enorme ventaja 
competitiva, llegando a brindar un servicio de calidad y eficiencia a todos nuestros usuarios. 
Socialmente se justifica debido a que esta investigación será beneficioso para dar un mejor 
servicio del proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes, resolviendo así algunas 
necesidades de estos, y aprovechando la tecnología para mejorar los procesos diarios de 
enseñanza. A nivel operacional los docentes, alumnos y personal administrativo podrán 





accesibilidad con mayor seguridad y rapidez, incrementando al máximo sus procesos de 
enseñanza – aprendizaje. 
Se justifica económicamente, que esta investigación aportará a la institución generando un 
incremento de alumnos matriculados generando mayor ingreso económico para la institución, 
además ahorrar dinero con el uso de software libre permitiéndole calidad y competitividad a 
la institución.  
 
Para la implementación del sistema web académico se utilizó el lenguaje de Programación Php, 
por el cual está preparado para realizar varios tipos de aplicaciones web gracias a su extensa 
librería de funciones, es independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de Php 
para cualquier servidor web. Esto hace que cualquier sistema puede ser compatible con el 
lenguaje y significa una ventaja importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP 
de un sistema a otro sin prácticamente ningún trabajo. (JIMENEZ GARCIA, y otros, 2014) 
 
Como gestor de base de datos se usó: “MYSQL es la base de datos de código abierto más 
popular del mundo. Código abierto significa que todo el mundo puede acceder al código fuente, 
es decir, al código de programación de MySQL. Todo el mundo puede contribuir para incluir 
elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y así ocurre. MySQL 
ha pasado de ser una "pequeña" base de datos a una completa herramienta Por lo tanto, su 
rápido desarrollo se debe a la contribución de mucha gente al proyecto, así como a la 
dedicación del equipo de MySQL” (JIMENEZ GARCIA, y otros, 2014). 
Es posible afirmar que la metodología “ICONIX es una metodología pesada-ligera de Desarrollo 
del Software que se halla a medio camino entre RUP (Rational Unified Process) y XP(Extreme 
Programming), es una metodología simplificada en comparación a otras más tradicionales, la 
cual unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control 
estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar, cuenta con una secuencia de pasos 
que se deben seguir y determina claramente las actividades a desarrollar en cada etapa del 









Según los estudios en la sociedad del conocimiento el uso de las TIC y las plataformas virtuales 
de aprendizaje son herramientas poderosas y efectivas para todos los niveles educativos, 
especialmente contribuye a mejorar el rendimiento escolar a través de la interacción, así como 
en reducir la brecha digital y a través de los entornos virtuales de aprendizaje permite la 
interacción entre docentes, alumnos y entre pares despertando el interés que es el motor que 
permite a los alumnos aprender de manera atractiva e interactiva utilizando las herramientas 
TIC. 
En algunas ocasiones por diferentes causas o circunstancias algunas familias cambian 
constantemente de domicilio, ya sea por motivos de trabajo u otras razones y como 
consecuencia dicho cambio afecta a la familia y escuela generando a veces un desequilibrio 
tanto al docente como a los alumnos que provienen de diferentes zonas (costa, sierra y selva) 
para adaptarse al proceso de enseñanza – aprendizaje, generando un bajo rendimiento 
escolar, fenómeno observado en la mayoría de los colegios.  
Para comprender la investigación es necesario conocer Qué es una Plataforma Virtual, 
(Sonsoles de Soto García, 2012) “existen innumerables definiciones acerca de lo que es una 
plataforma virtual educativa. Manifiesta que una plataforma es un amplio rango de 
aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado 
la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de la internet”. 
Define como “un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos 
virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo 
del curso. El sistema puede seguir a menudo el progreso de los participantes, puede ser 
controlado por los profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el 
desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos para cursos 
presenciales”. 
  La define (Sonsoles de Soto García, 2012) como “escenarios educativos diseñados de acuerdo 
a una metodología de acompañamiento a distancia” o “herramientas basadas en páginas Web 
para la organización e implementación de cursos en línea o para apoyar actividades educativas 
presenciales”. También es necesario dar a conocer ¿Qué se entiende por procesos de 
enseñanza – aprendizaje?, el proceso como sistema integrado, constituye en el contexto 
escolar un proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el docente 
ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce, pero en el que 





Siguiendo con la investigación la aplicación de las TIC’s a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como los cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados en los 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVAE). Los EVAE se apoyan en sistemas 
informáticos que suelen basarse en el protocolo www, que incluyen herramientas adaptadas 
a las necesidades de la institución para la que se desarrollan o adaptan.  
Es posible afirmar que el proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 
sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 
orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 
También en necesario dar a conocer que el aprendizaje es un proceso de naturaleza 
extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 
habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como 
aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en 
un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes 
en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 
capacidad.  
Que se entiende por estrategias de enseñanza, las acciones las realiza el maestro, con el 
objetivo consciente que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones 
secuenciadas que son controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad. 
Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y evaluación de los 
propósitos.  
Del mismo modo en necesarios conocer que se entiende por estrategias de aprendizaje, en 
este caso las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre consciente de apoyar y 
mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas que son controladas por el estudiante. 
Tienen un alto grado de complejidad. Las acciones que ejecuta el estudiante dependen de su 
elección, de acuerdo a los procedimientos y conocimiento asimilados, a sus motivos y a la 
orientación que haya recibido. 
Es necesario saber la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza, es 
muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza porque el 
educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos volitivos que se 
deben asimilar conformando las estrategias de aprendizaje. Para que esta dirección sea 
afectiva la enseñanza debe organizarse según la naturaleza, características y condiciones del 





1.1. Planteamiento del Problema: 
La institución educativa Túpac Amaru II, se encuentra ubicado en la Avenida 12 de 
Noviembre 1000 en el distrito de Florencia de Mora. La institución educativa en estudio 
es una institución dedicada al sector educativo, donde brinda el servicio de educación 
primaria, secundaria y nocturna. 
 
“Diversas investigaciones en el Perú  coinciden en señalar que dos de los problemas más 
importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación 
a pesar de que la cobertura a nivel de educación primaria llega al 96,1%, esta se reduce 
hasta 85% en educación secundaria, y baja inclusive hasta el 62% en educación inicial; 
peor aún, diferenciando por severidad de pobreza, se aprecia que la cobertura en 
educación inicial es aún critica en el caso de la pobreza extrema, llegando apenas al 43%. 
Por otro lado, solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel de 
aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) que 
corresponden al grado que cursan” (Benavides, y otros, 2011). 
 
Luego de una realizada la investigación se consiguió información apreciable que sirve 
como base para el estudio de requerimientos del sistema. 
En la presente investigación, se procedió a la recopilación de la información en base a 
las encuestas realizadas a los docentes, padres de familia y alumnos, en la cual 
identificamos algunos problemas que detallaremos a continuación: 
 
 El 55 % de las personas manifiesta que están insatisfechos con el tiempo empleado 
en el registro de matrículas (12 a 30 minutos), ya que lo realizan de manera manual. 
A los alumnos ingresantes se les hace más complicado la atención porque tienen 
que llenar unas fichas que son dadas por la secretaria de la institución. Adjuntar 
todos los documentos principales para poder matricularse y finalmente firmar un 
acta de compromiso de la institución educativa este proceso toma un tiempo entre 
de 15 a 20 minutos, luego. En el caso de los alumnos que pasan al próximo grado se 
tiene que revisar los archivos de las notas del año pasado para ver si está apto para 
pasar al siguiente grado (10 a 15 minutos). Esto ocasiona malestar en los padres de 
familia y/o apoderados que tienen que realizar largas colas y en algunos casos no 





produciendo una insatisfacción por parte del padre de familia. (Anexo 25-
Pregunta1) 
 
 El 56 % de personas está muy insatisfecho con el reporte de registro de notas del 
colegio Túpac Amaru II. Los profesores de la institución educativa toman demasiado 
tiempo, ya que tienen que obtener el promedio ponderando de las 3 unidades en 
una agenda, debido a que se realiza de manera manual, por lo que generalmente se 
tiene que postergar la fecha de entrega de libretas porque ocurren errores en el 
llenado de notas y resulta difícil su corrección y/o modificación, todo esto genera 
un gran malestar en los padres de familia y alumnos. (Anexo 25-Pregunta3) 
 
 
 La libreta de notas es entregada a los padres de familia y/o apoderados en la fecha 
indicada por los profesores de la Institución Educativa, pero hay algunos padres que 
no cuentan con el tiempo disponible para ir a recogerlos y tienen que esperar hasta 
el próximo semestre para ser entregado y a si enterarse de las notas de su hijo y 
esto ocasiona incomodidad a los padres de familia y alumnos. (Anexo 25-Pregunta3) 
 
 El 62 % de las personas manifiesta que están muy insatisfechos con el reporte de 
asistencias del colegio Túpac Amaru II. El docente se encarga de tomar la asistencia 
a los alumnos en el aula de manera manual en la primera hora y luego las libretas 
de información son llevadas por el Auxiliar donde tiene que colocar el sello de 
asistió. Pero en algunos casos hay alumnos que llegan a la segunda hora y el docente 
no los considera en la asistencia, pero el auxiliar lo coloca como si hubiera asistido 
normalmente, Así que cuando los padres de familia van a averiguar sus asistencias 
de sus hijos se dan con la sorpresa que hay 2 registros que son totalmente 
diferentes, esto ocasiona en los padres de familia e incomodidad y molestia porque 
no tienen sus registros de manera ordenada. (Anexo 25-Pregunta4) 
 El 55 % de personas consideran que los procesos que se realizan para el registro de 
matrícula, notas y asistencias de la institución educativa Túpac Amaru II es 
deficiente, debido a que existe demoras en el trámite de los documentos y por 








1.2.1. Objetivo General. 
 “Mejorar la Gestión Educativa del colegio Túpac Amaru II en el distrito 
de Florencia de Mora; a través de un Sistema Web Académico.” 
1.2.2. Objetivo Específico. 
 
 Reducir el tiempo de la información de registro de matrícula de los 
alumnos del colegio Túpac Amaru II por medio de un Sistema Web 
Académico. 
 Disminuir el tiempo del registro de notas de los alumnos del colegio 
Túpac Amaru II. 
 Reducir el tiempo promedio del reporte de Asistencias de los alumnos 
del colegio Túpac Amaru II. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de los docentes, padres de familia 
y apoderados del colegio Túpac Amaru con respecto a los procesos de 






II. MARCO METODOLÓGICO. 
2.1. Hipótesis. 
La implantación de un Sistema Web Académico mejora significativamente la gestión 
Educativa del Colegio Túpac Amaru II del distrito de Florencia de Mora mediante la 
reducción del tiempo de registro de matrícula, disminuyendo el tiempo de registro de 
notas, reduciendo el tiempo de registro de asistencia, incrementando el nivel de 
satisfacción de los padres de familia y apoderados. 
2.2. Variables. 
 Variable Independiente:  
      Sistema Web Académico 
 Variable Dependiente: 







2.3. Operacionalización de Variables. 
 
Tabla 1 : Operacionalización de Variables 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala de Medición 
Gestión Educativa “Proceso orientado al 
fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las 
Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las 
políticas públicas, y que 
enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades 
educativas locales, regionales” 
(Joubert, Joseph, 2010). 
El conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y ejecución 
de acciones que permiten llevar 
a cabo las prácticas 
pedagógicas, para su ejecución 
y evaluación. Estos procesos 
permitirán a optimizar los 
tiempos de atención en el 
registro de matrículas, notas y 
asistencias generando mayor 
satisfacción a los alumnos, 
docentes y padres de familia. 
 Tiempo promedio en el 
registro de matrículas. 
De Razón 
 Tiempo promedio en el 
registro de Notas. 
De Razón 
 Tiempo promedio en el 
reporte de notas y 
asistencias. 
De Razón 
 Nivel de satisfacción de los 






Sistema web Académico “Sistema Web Académico, 
brinda la capacidad de 
interactuar con una o varias 
personas con fines educativos. 
Sistema que permite el manejo 
de información de manera 
descentralizada, mediante 
agiles opciones que permite 
registrarte y compartir 
información de estudiantes, 
profesores, cursos, etc.” 
(CÓRICA, y otros, 2013). 
 
 
Esta aplicación nos permitirá 
mejorar los procesos de 
registros de matrícula, notas, 
asistencias de la Institución 
Educativa Túpac Amaru II. 
 Pruebas Unitarias De Razón 









Nro. Indicador Descripción  Objetivo Técnica/Instrumentos Tiempo 
Empleado 
Modo de Cálculo 
1 Tiempo promedio en registro de 
Matriculas(TPRM) 
Determina el tiempo promedio que se 
demora el personal administrativo en el 
registro de matrículas. 
Reducir el tiempo empleado 










TPRM = Tiempo promedio de registro de matrícula. 
𝑇𝑅𝑀𝑖   = Tiempo de registro de matrícula 
n = Números de Registros de Matricula. 
2 Tiempo promedio en el registro de 
Notas(TPRN) 
Determina el tiempo promedio que se 
demora el personal administrativo en el 
registro de notas. 
Reducir el tiempo empleado 










TPRN = Tiempo promedio de registro de notas. 
𝑇𝑅𝑁𝑖   = Tiempo de registro de Notas 
n = Números de Registros de nota. 
3 Tiempo promedio en el registro de 
Asistencias(TPRA) 
Determina el tiempo promedio que se 
demora los docentes y auxiliares en el 
registro de Asistencias. 
Reducir el tiempo empleado 
en el registro de Asistencias. 









TPRA = Tiempo promedio de registro de Asistencias. 
𝑇𝑅𝐴𝑖   = Tiempo de registro de Asistencias 
n = Números de Registros de Asistencias. 
4 Nivel de satisfacción del padre de 
familia y/o apoderados(NSPF) 
Determina el nivel de satisfacción  del 
padre de familia y/o apoderado con 
respecto al servicio de atención. 
Incrementar el nivel de 
satisfacción de los padres de 









NSPF= Nivel de Satisfacción de Padres de Familia. 
𝑃𝐹𝑆𝑖   = Padres de familia satisfechos. 





En la presente investigación la metodología utilizada es experimental por lo cual existe la 
relación causa y efecto entre la variable dependiente (Gestión Educativa) y la variable 
independiente (Sistema Web Académico). Así mismo la Metodología para el Desarrollo del 
Software a utilizar es Iconix. 
 La metodología Iconix se centraliza en la construcción de sistemas de gestión de pequeña 
y mediana complejidad con la participación de los usuarios finales. Consta de 4 fases. 
En la Fase I Análisis de Requerimientos, Se identifica a los Usuarios del Sistema, se plantean 
los requerimientos Funcionales y los no Funcionales, a partir de las encuestas y guías de 
observación aplicadas a los elementos del proceso de atención a los alumnos en el registro 
de matrícula; Así mismo se diseñó algunos prototipos del sistema. Se diseñó el Modelo de 
Dominio y el de Casos de Uso a partir de la lista de requerimientos elaborado previamente. 
Por último se realizó un Estudio de Factibilidad a partir de los datos de ingresos y egresos 
proyectados. 
En la Fase II Análisis y Diseño preliminar, se realizó un Análisis de Robusticidad, de tal 
manera que se diseñan los diagramas de Robustez por cada Caso de Uso, los cuales diseñan 
el funcionamiento interno del sistema. Se actualizó el Modelo de Dominio y el de Casos de 
Uso a partir de nuevos requerimientos y la retroalimentación aplicada en el desarrollo del 
sistema. 
En la Fase III Diseño Detallado, se diseñó los diagramas de Secuencia por cada Caso de Uso 
usando como base los diagramas de robustez, luego se diseñó el modelo físico de la Base 
de Datos. Por último, se realizó el diagrama de Componentes y de Despliegue que 
representan desde una perspectiva global el funcionamiento del sistema. 
En la Fase IV Pruebas del Software, se realiza las pruebas de Caja Blanca y Caja Negra para 





2.5. Tipos de Estudio. 
 Investigación Aplicada. 
La siguiente investigación busca mejorar la problemática existente a través de un Sistema 
Web Académico. Con resultados que contribuyan al crecimiento de la organización. 
 
 
 Investigación Explicativa. 
Este estudio corresponde a una   investigación   explicativa porque permite explicar el 
efecto - causa que produce la variable independiente (sistema web académico) en la 
variable dependiente (gestión educativa). 
2.6. Diseño de investigación. 
 Experimental: Pre experimental. 
               Se realizará con el método PRE-TEST, POST-TEST. 
 
    Dicho Método consiste en: 
 
 Realizar una medición anticipada de la variable dependiente. (Pre-
Prueba).  
 La aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo.  
 Realizar una medición nueva de la variable dependiente en los 
sujetos (Post-Prueba).  
 





 G: Grupo Experimental. 
 O1: Gestión Educativa antes de la implementación del sistema web académico. 
 X: = Sistema Web Académico. 






2.7. Población, muestra y muestreo. 
2.7.1. Población. 
La población de objeto de estudio está compuesta por Personal Administrativo, 
Docentes, Alumnos. 
Tabla 3: Población, Muestra y Muestreo 
 
Población  Cantidad 
Personal Administrativo 8 
Docentes 49 
Alumnos 686 





Para calcular la muestra de la población existente de 743 personas, 
utilizaremos la siguiente formula: 
 
n =
N. Z2. p. q





(743 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 





 n: Tamaño de Muestra 
 p: Probabilidad de Éxito (50% = 0.5) 
 E: Error de estimación (5% = 0.05) 
 Z: Nivel de confianza (95% = 1.96) 
 q: Probabilidad de Fracaso (50% = 0.5) 








      El muestreo que se realizará será el Muestreo Probabilístico y se utilizó el 
muestreo aleatorio simple. 
 
2.7.4. Población Muestra y Muestreo por Indicador: 
Indicador 1: Tiempo promedio en registro de Matriculas. 
    Número Total de Matriculas =686 
Muestra: 
n=
686. (1.96)2. (0.5). (0.5)
(686 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
                                                           n=246 Registros 
Tabla 4: Tiempo Promedio Registro de Matricula 
Número Total De 
Matriculas 
                    Muestra               Muestreo 
               
             686 
n=
686. (1.96)2. (0.5). (0.5)
(686 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 






 Indicador 2: Tiempo promedio en registro de Notas. 
. Población: 686 alumnos *12 Cursos =8232 
 
n=
8232. (1.96)2. (0.5). (0.5)
(8232 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
                                                            n=367 Numero de Reportes 
Tabla 5: Tiempo Promedio Registro Notas 
Tiempo promedio en 
registro de Notas 
                    Muestra               Muestreo 
               
             8232 n=
8232. (1.96)2. (0.5). (0.5)
(8232 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
 











 Indicador 3: Tiempo promedio en registro de Asistencias. 
Alumnos: 686 
La lista de Asistencias: 4 
Reporte de alumnos por mes: 2744 
n=
2,744(1.96)2. (0.5). (0.5)
(2,744 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
n=337 
Reporte de asistencias por mes de total de alumnos. 
Tabla 6: Tiempo Promedio Registro Asistencias 
Tiempo Promedio en 
registros de 
Asistencia. 
                    Muestra               Muestreo 
               
           686 
n=
2,744(1.96)2. (0.5). (0.5)
(2,744 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
n=337 
Reporte de asistencias por mes de 







 Indicador 4: Nivel de satisfacción del Padre de Familia y/o Apoderados. 
Padres de Familia: 686 
 
n=
686. (1.96)2. (0.5). (0.5)
(686 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5). (0.5)
 
                                                       n=246 Padres de Familia 
Tabla 7: Nivel de Satisfacción 
Nivel de satisfacción 
de Padres de Familia 
y/o Apoderados 
                  
          Muestra 
              Muestreo 
               
           686 
 
n=
686. (1.96)2. (0.5). (0.5)





Padres de Familia 
 
Muestreo Probabilístico 




       Resumen de población y muestra por indicador.  
Tabla 8: Población y muestra por Indicador 
 
 
 Unidad de Análisis 
 En la Unidad de Análisis serán los administrativos, directores, docentes, padres de    
familia y     alumnos. 
 
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 














INDICADOR  POBLACIÓN(M)                 
 
















I4 686 246 
Técnicas Instrumentos  Fuentes  Informantes 
 Encuesta   Encuesta  Director , sub 
director y personal 
administrativo 
 Conocer la 
satisfacción. 
 Encuesta   Encuesta  Docentes y 
Auxiliares 





2.9. Métodos de análisis de datos. 
Tabla 10: Diferencias de Medias 
Prueba Diferencia de Medias: Para un indicador n>=30 
                 
Nro. 
Ia Ip Iai-Ia Ipi-Ip (Iat-Ia)2 (Ipt-Ip)2 
1 I1a I1p     
2 I2a I2p     
… …. ….     
N Ina Inp     

















    
                  
 Definición de Variables: 
 
Ia= Indicador del Sistema Actual 
Ip=Indicador del Sistema Propuesto 
 
 Hipótesis Estadística: 
      Hipótesis Ho: 
                                                                                  Ho = Ia − Ip ≤ 0 
 
El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del Sistema 
Propuesto. 
Hipótesis Ha: 







 Nivel de Significancia: 
X=5% (ERROR) 
Nivel de confiabilidad ((1-X) =0.90) 
Prueba Z 
xc











 Región de Rechazo (RR) 
 
La región de rechazo es Z =  z∝, donde z∝ es tal que: 
P[Z > Z] = 0.05, donde 
z∝ = valor tabular 
Luego: z∝ 
RR: Z> 




























III.  RESULTADOS. 
El sistema web académico, se desarrolló mediante la metodología Iconix. 
Fases de la metodología Iconix. 
CUADRO 1: Metodología Iconix 
NOMBRES DE LAS FASES DESCRIPCIÓN 
Fase I: Requerimientos  
 Realizar los Requerimientos 
Funcionales de la Institución.  
 Realizar los Requerimientos No 
Funcionales.  
 Diseñar los Prototipos del Sistema.  
 Organizar los casos de uso.  
 Diseñar el Modelo de Dominio.  




Fase II: Análisis y Diseño Preliminar 
 Diseñar el Análisis de Robustez. 
 Actualizar el Diagrama de Caso de Uso. 
 Actualizar el Modelo de Dominio. 
 
Fase III: Diseño  Especificar el comportamiento a través 
del diagrama de secuencia. 
 Diseñar el Modelado de la Base de 
Datos. 
 Diseñar el Modelado Físico de la Base de 
Datos. 
 Diseñar el Modelado Lógico de la Base 
de Datos 
 Diseñar el Diagrama de Componentes 
 Diseñar el Diagrama de Despliegue. 
 
fase IV: Implementación  Realizar el Plan de Pruebas. 
 Resultados del Plan de Pruebas. 
 
A continuación, se detallará los Resultado Obtenidos por casa fase de la metodología Iconix. Lo 
que permitirá tener un sistema de calidad frente a los requisitos, técnicas y herramientas 










3.1. RESULTADOS DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE ICONIX POR CADA 
FASE. 
3.1.1. Fase I-Requerimientos 
Esta etapa consiste en mencionar los Requisitos funcionales y no funcionales, Modelo 
del Dominio, casos de uso:  
– Requerimientos funcionales. Definen las funciones que el sistema Será capaz de 
realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas 
para producir salidas.  
– Requerimientos no funcionales. Como su nombre sugiere, son aquellos 
requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la 
fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 
CUADRO 2: Resultados Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 El sistema debe permitir el registro de 
registro de notas, registro de matrículas, 
Registro de asistencias del alumno, registrar 
docentes, registrar horario, registrar curso, 
registrar periodos y el registro del aula. 
 El sistema debe permitir visualizar todos los 
registros respectivos (notas, matriculas, 
asistencias) en las distintas plataformas. 
 
 Para acceder sistema web debe estar 
validado el acceso mediante un usuario y 
una clave.  
 Los diseños de los formularios deberán 
ser amigables y entendibles para el 
usuario. 
 Se hará uso del gestor de Base de Datos 
Mysql 
 La Aplicación se desarrollará en lenguaje 
de programación web PHP. 
 




3.1.2. Casos de Uso 





















Según el diagrama N° 1 entiéndase como caso de uso como el proceso principal, entre los usuarios y el sistema, como se puede observar existen 
























3.1.3. Modelo de Dominio 
Diagrama 2: Modelo de Dominio 
 
 
Según el diagrama N° 2. Se observa en la iteración alumno tiene de uno a más asistencias, en la iteración docente se tiene de uno a más cursos 




3.1.4. Flujo de Caja. 




Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
0.00 13,100.00 13,400.00 13,900.00 
Ahorro de Gastos del 
Personal 
 11,520 11,520 11,520 
Ingresos  Proyectados  2,350.00 2,480.00 2,980.00 
Egresos 10,950.80 5,300.60 5,300.60 5,300.60 
Costos de Inversión  10,950.80    
Recursos Humanos 5,475.50    
         Recursos Materiales 5,475.30    
Costos de Operación   4,601.00 4,601.00 4,601.00 
Consumo    Eléctrico  1,250.00 1,250.00 1,250.00 
Mantenimiento  850.50 850.50 850.50 
Depreciación   2500.50 2500.50 2500.50 
Inflación Aproximada (8%)  368.08 368.08 368.08 
FLUJO DE CAJA - 10,950.80 7,799.40 8,099.40 8,599.40 




En la Tabla N° 11 denominada Flujo de Caja demuestra la viabilidad económica del proyecto. 
















 Análisis de Rentabilidad 
A. El a(Valor Anual Neto) 
Criterio de Evaluación: 
 VAN < 0  No conviene ejecutar el proyecto. El valor actual de costos supera 
a los beneficios; por lo que el capital invertido no rinde los beneficios 
suficientes para hacer frente a sus costos financieros. 
 VAN > 0  Conviene ejecutar el proyecto. 
 VAN=0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 
La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
 Tasa (TMAR)= 15% - Fuente: Banco de Crédito 
Formula 3.1: Formula VAN 









… … … … … 
Dónde: 
 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B=Total de beneficios tangibles 
 C=Total de costos operaciones 
 n=Número de años (periodo) 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo de caja 
en la fórmula 
 
𝑉𝐴𝑁 = −10950.80 +  
( 13100.00 − 5300.60)
(1 + 0.15)
+ 
( 13400.00 − 5300.60)
(1 + 0.15)2
+  
( 13900.00 − 5300.60)
(1 + 0.15)3
 
𝑽𝑨𝑵 = 𝟔, 𝟖𝟓𝟔. 𝟗𝟖 
 
 
B. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 
resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada nuevo sol que se invierte 
en el proyecto. 
 






… … … … … 
Dónde:  
 
 VAB: Valor Actual de Beneficios. 




Fórmula3.3: Hallar VAB: 









… … … … … 
Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la fórmula  
 













Fórmula3.4: Hallar VAC: 









… … … … … 
Reemplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en la fórmula  
 











Reemplazamos los valores de VAB y VAC en la fórmula  
 
 








C. TIR (Tasa interna de retorno) 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 
definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 
(VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja 
anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 
rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
Formula 3.5: Formula TIR 
 









… … … … … 
 









D. Tiempo de Recuperación de Capital 
Esto indicador nos permitirá conocer el tiempo en el cual recuperaremos la 
inversión (años / meses / días). 
Fórmula3.6: Fórmula TR 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎
(𝑩 −  𝑪)
… … … … … 
Dónde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
Reemplazando los datos en la fórmula 3.15, obtenemos el siguiente 
resultado: 
𝑻𝑹 =  
𝟏𝟎𝟗𝟓𝟎. 𝟖𝟎
(𝟏𝟑𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 − 𝟓𝟑𝟎𝟎. 𝟔𝟎)
… … … … … 
 






3.1.5. Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
3.1.5.1.  Actualización del Modelo de Dominio 



















Según el diagrama N° 3, el modelo de dominio actualizado, se muestra las relaciones de las entidades, atributos y su 





3.1.6. Fase III: Diseño Detallado. 


























(from Modelo de Robustez)
Matrícula
(from Modelo de Robustez)
Periodo













Según el diagrama N° 4. Se observa el comportamiento a través del tiempo mediante las interacciones que realiza el administrador 




3.1.6.1. Modelo de Bases De Datos. 

















Según el Diagrama 5, se observa el modelo base de datos con 20 tablas con sus respectivas claves primarias y claves foráneas, las cuales 





3.1.6.2. Diagrama de Componentes 



















 Según el diagrama N° 6. Se muestra todos los elementos de diseño del Sistema Web Académico. La cual se observa los 10 componentes y la 




3.1.6.3. Diagrama de Despliegue 
 
























Según el diagrama N° 7. Se utilizó los servidores web y de base de datos, además la conexión de internet, se utilizó  la protección de 




3.1.7. Fase IV: Implementación. 
3.1.7.1. Pruebas 
a) Prueba de Caja Negra. Llamadas también pruebas funcionales, las 
pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, 
obviando el comportamiento interno y la estructura del programa. 
 Prueba P1.-Caso de Uso Registrar Estudiante. 








Longitud: 30 caracteres 
1. La cadena no puede ser    
nulo o vació 
2. Cadena de 30 caracteres 
como máximo 
3. Sólo letras 
4. Cadena con valores numéricos. 
5. Cadena nulo o vacío 
6. Cadena de 35 caracteres. 





Longitud: 30 caracteres 
8. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
9. Cadena de 30 caracteres 
como máximo 
10. Sólo letras 
11. Cadena con valores numéricos. 
12. Cadena nulo o vacío 





Longitud: 30 caracteres 
14. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
15. Cadena de 20 
caracteres como máximo 
16. Sólo letras 
17. Sexo vacío. 
18. Cadena de 23 caracteres. 







Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 50 caracteres 
20. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
21. Cadena de 50 
caracteres como máximo 
22. Cualquier tipo de 
carácter alfanumérico. 
23. Cadena nulo o vacío 
24. Letras o caracteres especiales. 
 
Campo: DNI 
Nombre: DNI  
Tipo: Numérico 
Longitud: 8 caracteres 
25. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
26. Cadena de 8 caracteres 
27. Solo números. 
28. DNI vacío 
29. Cadena de 13 caracteres. 
30. Letras o caracteres especiales. 
Campo: Celular 
Nombre: celular 
Tipo: Numérico  
Longitud: 9 caracteres 
31. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
32. Cadena de 9 caracteres 
como máximo 
33. Solo números. 
34. Cadena nulo o vacío 
35. Letras o caracteres especiales. 
Campo: Estado Civil 
Nombre: estado civil 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 10 caracteres 
36. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
37. Solo letras. 
38. Cadena nulo o vacío 
 
Campo: Institución  
Nombre: institución 
39. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
42. Cadena con valores numéricos. 





Longitud: 20 caracteres 
40. Cadena de 30 
caracteres como máximo 
41. Sólo letras 




Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
45. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
46. Cadena de 15 
caracteres como máximo 
47. números, letras. 




Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
49. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
50. Cadena de 15 
caracteres como máximo 
51. números letras. 
52. cadena nulo o vacío 
 
 
Como se observa en la Tabla N°12, se tiene en columna 1, donde explica los campos, el tipo 
y la longitud de los caracteres, en la columna 2 se mencionan las clases de validaciones y en 










CLASE NOMBRE APELLIDOS SEXO DIRECCIÓN DNI CELULAR ESTADO 
CIVIL 
INSTITUCIÓN USUARIO CLAVE RESULTADO 






























   






el celular no 



























    
Vacío 






el nombre es 
solo letras, El 
Usuario y Clave 









































































    
Vacío 








Usuario y Clave 






Como se observa en Tabla N° 13 en la columna 1, las cantidades de pruebas que se realizaron, en la columna clase, se verifican las 









Como se observa en la Prueba CP01 ingresamos un DNI que no está validado con los 8 dígitos. En 





b) Pruebas de Caja Blanca 
 
Llamadas también pruebas unitarias o pruebas de caja transparente. Al total de las pruebas de 
caja blanca se le conoce como “cobertura”, la cobertura es un número porcentual que indica 
cuanto código del programa se ha probado. 
 




















































Calcular a la complejidad ciclomática de McCabe  
Existen varias formas de calcular la complejidad ciclomática de un programa a partir de un grafo 
de flujo:  
1. El número de regiones del grafo coincide con la complejidad ciclomática, V (G).  
V (G) = Número de Regiones  
2. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:  
V (G) = Aristas – Nodos + 2  
3. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:  
V (G) = Nodos Predicado + 1 
 
 
Calcular la complejidad ciclomática.  
V(G) = a – n + 2  
V(G) = 9– 8+ 2  
V(G) = 3 
 
Encontrar los caminos básicos  
 
C1: 1, 2, 3,8 
C2: 1, 4, 5, 6, 7,8 










 Caso de Prueba 
 




En la tabla Nro14: denominado Caso de Prueba – Registrar Estudiante se puede apreciar que en la columna de camino se muestra la descripción de cada 
camino, así mismo se indica la característica de cada camino. Se describe el valor que toma cada dato y al final se menciona el resultado obtenido. 
CAMINO   CARACTERISTICA NOMBRE APELLIDOS SEXO DIRECCIÓN CELULAR ESTADO 
CIVIL 
INSTITUCIÓN USUARIO CLAVE RESULTADO 
C1 $RES=TRUE Carlos Soto Muñoz Masculino Jr. 
Amazonas 
256 
942236191 Soltero Túpac Amaru  
II 
Csoto Csoto ÉXITO 
C2 $RES=TRUE Ana Lopéz Femenino Jr. Unión 
256 
942709603 Soltero Túpac Amaru 
II 




3.1. Contrastación de hipótesis. 
La contrastación de la hipótesis se ha realizado de acuerdo al método propuesto Pre Test – Post 
Test para así poder aceptar o rechazar la hipótesis. Así mismo para la realización de este diseño se 
identificaron indicados cualitativos y cuantitativos donde se evalúan el rendimiento del sistema 
actual y el proceso utilizando el sistema propuesto. 
3.1.1 Tiempo promedio en el registro de matrículas. 
a) Definición de Variables 
TPRMa = Tiempo promedio en el registro de matrículas antes de implementado el 
sistema propuesto. 
TPRMp = Tiempo promedio en el registro de matrículas luego de implementado el l 
sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de matrículas con el sistema actual es 
menor o igual que el tiempo promedio en el registro de matrículas con el sistema 
propuesto. (Minutos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒑 ≤ 0  
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de matrículas con el sistema actual es 
mayor que el Tiempo promedio en el registro de matrículas con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                            𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒑 > 0. 
c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza 
(1 -   = 0.95) será del 95%. 
d) Estrategia de Contraste 



























 Resultados de la Hipótesis Estadísticas 
Para calcular el Tiempo promedio en el registro de matrículas. Se ha estimado una 
muestra de 246 de matrículas.  













−  𝑻𝑷𝑹𝑴 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑹𝑴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔)
𝟐 
1 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
2 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
3 17 3 2.96 -2.03 8.76 4.12 
4 14 4 -0.04 -1.03 0.00 1.06 
5 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
6 12 3 -2.04 -2.03 4.16 4.12 
7 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
8 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
9 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
10 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
11 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
12 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
13 15 4 0.96 -1.03 0.92 1.06 
14 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
15 14 5 -0.04 -0.03 0.00 0.00 
16 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
17 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
18 11 5 -3.04 -0.03 9.24 0.00 
19 13 3 -1.04 -2.03 1.08 4.12 
20 14 5 -0.04 -0.03 0.00 0.00 
21 18 5 3.96 -0.03 15.68 0.00 
22 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
23 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
24 17 7 2.96 1.97 8.76 3.88 
25 11 5 -3.04 -0.03 9.24 0.00 
26 13 6 -1.04 0.97 1.08 0.94 
27 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
28 12 3 -2.04 -2.03 4.16 4.12 
29 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 




31 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
32 17 6 2.96 0.97 8.76 0.94 
33 14 6 -0.04 0.97 0.00 0.94 
34 17 3 2.96 -2.03 8.76 4.12 
35 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
36 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
37 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
38 12 3 -2.04 -2.03 4.16 4.12 
39 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
40 16 6 1.96 0.97 3.84 0.94 
41 12 3 -2.04 -2.03 4.16 4.12 
42 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
43 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
44 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
45 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
46 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
47 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
48 10 3 -4.04 -2.03 16.32 4.12 
49 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
50 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
51 14 4 -0.04 -1.03 0.00 1.06 
52 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
53 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
54 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
55 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 
56 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
57 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
58 13 6 -1.04 0.97 1.08 0.94 
59 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
60 15 4 0.96 -1.03 0.92 1.06 
61 13 4 -1.04 -1.03 1.08 1.06 
62 12 5 -2.04 -0.03 4.16 0.00 
63 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
64 17 7 2.96 1.97 8.76 3.88 
65 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
66 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
67 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
68 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
69 16 4 1.96 -1.03 3.84 1.06 
70 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
71 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 




73 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 
74 18 4 3.96 -1.03 15.68 1.06 
75 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
76 10 4 -4.04 -1.03 16.32 1.06 
77 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
78 18 3 3.96 -2.03 15.68 4.12 
79 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
80 17 3 2.96 -2.03 8.76 4.12 
81 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
82 17 7 2.96 1.97 8.76 3.88 
83 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
84 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
85 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
86 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
87 12 5 -2.04 -0.03 4.16 0.00 
88 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
89 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
90 12 6 -2.04 0.97 4.16 0.94 
91 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
92 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
93 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
94 15 4 0.96 -1.03 0.92 1.06 
95 16 7 1.96 1.97 3.84 3.88 
96 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
97 14 5 -0.04 -0.03 0.00 0.00 
98 11 6 -3.04 0.97 9.24 0.94 
99 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
100 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
101 15 4 0.96 -1.03 0.92 1.06 
102 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
103 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
104 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
105 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
106 10 5 -4.04 -0.03 16.32 0.00 
107 16 7 1.96 1.97 3.84 3.88 
108 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
109 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
110 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
111 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
112 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
113 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 




115 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
116 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
117 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
118 10 5 -4.04 -0.03 16.32 0.00 
119 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
120 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
121 12 3 -2.04 -2.03 4.16 4.12 
122 11 6 -3.04 0.97 9.24 0.94 
123 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
124 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
125 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
126 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
127 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
128 10 3 -4.04 -2.03 16.32 4.12 
129 17 3 2.96 -2.03 8.76 4.12 
130 18 4 3.96 -1.03 15.68 1.06 
131 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
132 18 3 3.96 -2.03 15.68 4.12 
133 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
134 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
135 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
136 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
137 14 4 -0.04 -1.03 0.00 1.06 
138 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
139 10 5 -4.04 -0.03 16.32 0.00 
140 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
141 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
142 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
143 17 6 2.96 0.97 8.76 0.94 
144 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
145 18 4 3.96 -1.03 15.68 1.06 
146 16 4 1.96 -1.03 3.84 1.06 
147 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
148 12 5 -2.04 -0.03 4.16 0.00 
149 16 6 1.96 0.97 3.84 0.94 
150 10 4 -4.04 -1.03 16.32 1.06 
151 12 6 -2.04 0.97 4.16 0.94 
152 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
153 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
154 13 3 -1.04 -2.03 1.08 4.12 
155 17 7 2.96 1.97 8.76 3.88 




157 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
158 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 
159 18 3 3.96 -2.03 15.68 4.12 
160 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
161 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
162 15 4 0.96 -1.03 0.92 1.06 
163 16 4 1.96 -1.03 3.84 1.06 
164 18 3 3.96 -2.03 15.68 4.12 
165 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
166 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 
167 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
168 17 6 2.96 0.97 8.76 0.94 
169 13 6 -1.04 0.97 1.08 0.94 
170 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
171 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
172 12 5 -2.04 -0.03 4.16 0.00 
173 10 4 -4.04 -1.03 16.32 1.06 
174 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
175 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
176 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
177 17 4 2.96 -1.03 8.76 1.06 
178 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
179 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
180 12 6 -2.04 0.97 4.16 0.94 
181 10 4 -4.04 -1.03 16.32 1.06 
182 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
183 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
184 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
185 13 5 -1.04 -0.03 1.08 0.00 
186 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
187 14 5 -0.04 -0.03 0.00 0.00 
188 15 3 0.96 -2.03 0.92 4.12 
189 11 6 -3.04 0.97 9.24 0.94 
190 16 6 1.96 0.97 3.84 0.94 
191 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
192 13 3 -1.04 -2.03 1.08 4.12 
193 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
194 16 5 1.96 -0.03 3.84 0.00 
195 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
196 15 6 0.96 0.97 0.92 0.94 
197 16 4 1.96 -1.03 3.84 1.06 




199 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
200 10 7 -4.04 1.97 16.32 3.88 
201 13 3 -1.04 -2.03 1.08 4.12 
202 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
203 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
204 17 3 2.96 -2.03 8.76 4.12 
205 18 3 3.96 -2.03 15.68 4.12 
206 14 4 -0.04 -1.03 0.00 1.06 
207 16 7 1.96 1.97 3.84 3.88 
208 17 5 2.96 -0.03 8.76 0.00 
209 14 7 -0.04 1.97 0.00 3.88 
210 12 7 -2.04 1.97 4.16 3.88 
211 13 7 -1.04 1.97 1.08 3.88 
212 11 5 -3.04 -0.03 9.24 0.00 
213 16 3 1.96 -2.03 3.84 4.12 
214 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
215 11 7 -3.04 1.97 9.24 3.88 
216 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
217 12 6 -2.04 0.97 4.16 0.94 
218 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
219 10 3 -4.04 -2.03 16.32 4.12 
220 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
221 18 4 3.96 -1.03 15.68 1.06 
222 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
223 10 6 -4.04 0.97 16.32 0.94 
224 14 3 -0.04 -2.03 0.00 4.12 
225 13 6 -1.04 0.97 1.08 0.94 
226 10 5 -4.04 -0.03 16.32 0.00 
227 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
228 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
229 15 5 0.96 -0.03 0.92 0.00 
230 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
231 16 6 1.96 0.97 3.84 0.94 
232 12 6 -2.04 0.97 4.16 0.94 
233 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
234 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
235 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
236 17 7 2.96 1.97 8.76 3.88 
237 11 3 -3.04 -2.03 9.24 4.12 
238 18 6 3.96 0.97 15.68 0.94 
239 10 7 -4.04 1.97 16.32 3.88 




241 18 7 3.96 1.97 15.68 3.88 
242 11 6 -3.04 0.97 9.24 0.94 
243 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
244 15 7 0.96 1.97 0.92 3.88 
245 12 4 -2.04 -1.03 4.16 1.06 
246 11 4 -3.04 -1.03 9.24 1.06 
Total 3455 1238   1630.51 525.74 
Promedio 14.04 5.03   6.63 2.14 
 
 En la Tabla N°15 se describe el tiempo promedio de registro de matrícula, en la primera columna se 
muestra el   𝑇𝑃𝑅𝑀𝑎𝑖  antes del sistema y en la segunda columna el  𝑇𝑃𝑅𝑀𝑠𝑖  después de aplicar el 
sistema apartir de los datos obtenidos se calcula el tiempo promedio y varianza de acuerdo a la 
formula calculada.   































b. Cálculo de la varianza. 
𝛔𝟐 =

























= 𝟐. 𝟏𝟒 
 

































d. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo III) encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
 
Ilustración 4: Región Critica-Elaboración de presupuestos 
Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
      Región de Aceptación 
 
 
                               
                     Zα  = 1.645                              Zc = 22.69  
 Puesto que Zc=22.69 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
Tabla 16: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
 
Ta Td Decremento 
Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
14.04 100 5.06 36.04 8.98 63.96 
 
 
 En la tabla el Ta (Min y %) representa el tiempo promedio de registro de matrícula con sistema actual 
y así también Td (Min y %) tiempo promedio con el sistema propuesto y finalmente el decremento 
representa la diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Esto también se ve más a 


















           ESTADISTICA DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 




3.1.2 Tiempo promedio en el registro de Notas. 
e) Definición de Variables 
TPRNa = Tiempo promedio en el registro de notas antes de implementado el sistema 
propuesto. 
TPRNp = Tiempo promedio en el registro de notas luego de implementado el l sistema 
propuesto. 
f) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de notas con el sistema actual es 
menor o igual que el tiempo promedio en el registro de notas con el sistema 
propuesto. (Minutos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑵𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑵𝒑 ≤ 0  
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de notas con el sistema actual es 
mayor que el Tiempo promedio en el registro de notas con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
























g) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza 
(1 -   = 0.95) será del 95%. 
h) Estrategia de Contraste 
























 Resultados de la Hipótesis Estadísticas 
Para calcular el Tiempo promedio en el registro de notas. Se ha estimado una 
muestra de 367 de matrículas.  









𝑻𝑷𝑹𝑵𝒂𝒊 −  𝑻𝑷𝑹𝑵𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑵𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑵 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑵𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔)
𝟐 
1 33 14 3.7 -15.3 13.69 234.09 
2 27 10 -2.3 -19.3 5.29 372.49 
3 32 13 2.7 -16.3 7.29 265.69 
4 36 15 6.7 -14.3 44.89 204.49 
5 30 13 0.7 -16.3 0.49 265.69 
6 29 9 -0.3 -20.3 0.09 412.09 
7 22 10 -7.3 -19.3 53.29 372.49 
8 35 9 5.7 -20.3 32.49 412.09 
9 20 11 -9.3 -18.3 86.49 334.89 
10 34 14 4.7 -15.3 22.09 234.09 
11 29 15 -0.3 -14.3 0.09 204.49 
12 34 8 4.7 -21.3 22.09 453.69 
13 39 13 9.7 -16.3 94.09 265.69 
14 31 13 1.7 -16.3 2.89 265.69 
15 29 14 -0.3 -15.3 0.09 234.09 
16 37 11 7.7 -18.3 59.29 334.89 
17 26 13 -3.3 -16.3 10.89 265.69 




19 35 14 5.7 -15.3 32.49 234.09 
20 24 8 -5.3 -21.3 28.09 453.69 
21 28 13 -1.3 -16.3 1.69 265.69 
22 34 14 4.7 -15.3 22.09 234.09 
23 26 9 -3.3 -20.3 10.89 412.09 
24 36 9 6.7 -20.3 44.89 412.09 
25 29 9 -0.3 -20.3 0.09 412.09 
26 36 11 6.7 -18.3 44.89 334.89 
27 27 12 -2.3 -17.3 5.29 299.29 
28 20 12 -9.3 -17.3 86.49 299.29 
29 35 9 5.7 -20.3 32.49 412.09 
30 20 9 -9.3 -20.3 86.49 412.09 
31 37 14 7.7 -15.3 59.29 234.09 
32 20 12 -9.3 -17.3 86.49 299.29 
33 25 12 -4.3 -17.3 18.49 299.29 
34 37 14 7.7 -15.3 59.29 234.09 
35 20 8 -9.3 -21.3 86.49 453.69 
36 20 10 -9.3 -19.3 86.49 372.49 
37 27 15 -2.3 -14.3 5.29 204.49 
38 21 12 -8.3 -17.3 68.89 299.29 
39 33 9 3.7 -20.3 13.69 412.09 
40 32 9 2.7 -20.3 7.29 412.09 
41 31 10 1.7 -19.3 2.89 372.49 
42 31 13 1.7 -16.3 2.89 265.69 
43 21 11 -8.3 -18.3 68.89 334.89 
44 20 9 -9.3 -20.3 86.49 412.09 
45 34 13 4.7 -16.3 22.09 265.69 
46 40 13 10.7 -16.3 114.49 265.69 
47 40 10 10.7 -19.3 114.49 372.49 
48 20 13 -9.3 -16.3 86.49 265.69 
49 21 10 -8.3 -19.3 68.89 372.49 
50 24 12 -5.3 -17.3 28.09 299.29 
51 25 11 -4.3 -18.3 18.49 334.89 
52 24 15 -5.3 -14.3 28.09 204.49 
53 31 12 1.7 -17.3 2.89 299.29 
54 23 14 -6.3 -15.3 39.69 234.09 
55 30 13 0.7 -16.3 0.49 265.69 
56 22 8 -7.3 -21.3 53.29 453.69 
57 30 11 0.7 -18.3 0.49 334.89 
58 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
59 33 9 3.7 -20.3 13.69 412.09 




61 24 15 -5.3 -14.3 28.09 204.49 
62 23 14 -6.3 -15.3 39.69 234.09 
63 40 13 10.7 -16.3 114.49 265.69 
64 28 12 -1.3 -17.3 1.69 299.29 
65 29 14 -0.3 -15.3 0.09 234.09 
66 30 12 0.7 -17.3 0.49 299.29 
67 33 12 3.7 -17.3 13.69 299.29 
68 34 11 4.7 -18.3 22.09 334.89 
69 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
70 21 13 -8.3 -16.3 68.89 265.69 
71 28 14 -1.3 -15.3 1.69 234.09 
72 40 13 10.7 -16.3 114.49 265.69 
73 36 14 6.7 -15.3 44.89 234.09 
74 27 14 -2.3 -15.3 5.29 234.09 
75 27 11 -2.3 -18.3 5.29 334.89 
76 21 8 -8.3 -21.3 68.89 453.69 
77 25 12 -4.3 -17.3 18.49 299.29 
78 30 13 0.7 -16.3 0.49 265.69 
79 34 11 4.7 -18.3 22.09 334.89 
80 21 10 -8.3 -19.3 68.89 372.49 
81 39 10 9.7 -19.3 94.09 372.49 
82 28 9 -1.3 -20.3 1.69 412.09 
83 37 9 7.7 -20.3 59.29 412.09 
84 28 13 -1.3 -16.3 1.69 265.69 
85 33 10 3.7 -19.3 13.69 372.49 
86 31 15 1.7 -14.3 2.89 204.49 
87 21 15 -8.3 -14.3 68.89 204.49 
88 28 8 -1.3 -21.3 1.69 453.69 
89 20 10 -9.3 -19.3 86.49 372.49 
90 40 12 10.7 -17.3 114.49 299.29 
91 30 12 0.7 -17.3 0.49 299.29 
92 21 11 -8.3 -18.3 68.89 334.89 
93 22 8 -7.3 -21.3 53.29 453.69 
94 39 11 9.7 -18.3 94.09 334.89 
95 32 11 2.7 -18.3 7.29 334.89 
96 38 12 8.7 -17.3 75.69 299.29 
97 31 14 1.7 -15.3 2.89 234.09 
98 20 12 -9.3 -17.3 86.49 299.29 
99 35 14 5.7 -15.3 32.49 234.09 
100 29 12 -0.3 -17.3 0.09 299.29 
101 38 15 8.7 -14.3 75.69 204.49 




103 22 11 -7.3 -18.3 53.29 334.89 
104 27 14 -2.3 -15.3 5.29 234.09 
105 27 12 -2.3 -17.3 5.29 299.29 
106 34 10 4.7 -19.3 22.09 372.49 
107 33 8 3.7 -21.3 13.69 453.69 
108 25 8 -4.3 -21.3 18.49 453.69 
109 38 13 8.7 -16.3 75.69 265.69 
110 26 12 -3.3 -17.3 10.89 299.29 
111 20 11 -9.3 -18.3 86.49 334.89 
112 39 8 9.7 -21.3 94.09 453.69 
113 29 13 -0.3 -16.3 0.09 265.69 
114 32 9 2.7 -20.3 7.29 412.09 
115 40 13 10.7 -16.3 114.49 265.69 
116 21 15 -8.3 -14.3 68.89 204.49 
117 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
118 21 8 -8.3 -21.3 68.89 453.69 
119 38 11 8.7 -18.3 75.69 334.89 
120 28 11 -1.3 -18.3 1.69 334.89 
121 36 8 6.7 -21.3 44.89 453.69 
122 24 8 -5.3 -21.3 28.09 453.69 
123 34 14 4.7 -15.3 22.09 234.09 
124 24 15 -5.3 -14.3 28.09 204.49 
125 36 9 6.7 -20.3 44.89 412.09 
126 30 11 0.7 -18.3 0.49 334.89 
127 20 10 -9.3 -19.3 86.49 372.49 
128 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
129 22 11 -7.3 -18.3 53.29 334.89 
130 28 14 -1.3 -15.3 1.69 234.09 
131 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
132 25 9 -4.3 -20.3 18.49 412.09 
133 22 15 -7.3 -14.3 53.29 204.49 
134 21 8 -8.3 -21.3 68.89 453.69 
135 20 9 -9.3 -20.3 86.49 412.09 
136 28 15 -1.3 -14.3 1.69 204.49 
137 26 13 -3.3 -16.3 10.89 265.69 
138 24 8 -5.3 -21.3 28.09 453.69 
139 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
140 32 10 2.7 -19.3 7.29 372.49 
141 30 10 0.7 -19.3 0.49 372.49 
142 26 12 -3.3 -17.3 10.89 299.29 
143 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 




145 38 12 8.7 -17.3 75.69 299.29 
146 33 15 3.7 -14.3 13.69 204.49 
147 24 11 -5.3 -18.3 28.09 334.89 
148 23 12 -6.3 -17.3 39.69 299.29 
149 32 15 2.7 -14.3 7.29 204.49 
150 22 15 -7.3 -14.3 53.29 204.49 
151 21 13 -8.3 -16.3 68.89 265.69 
152 28 12 -1.3 -17.3 1.69 299.29 
153 36 13 6.7 -16.3 44.89 265.69 
154 22 13 -7.3 -16.3 53.29 265.69 
155 33 9 3.7 -20.3 13.69 412.09 
156 38 13 8.7 -16.3 75.69 265.69 
157 23 10 -6.3 -19.3 39.69 372.49 
158 29 9 -0.3 -20.3 0.09 412.09 
159 38 12 8.7 -17.3 75.69 299.29 
160 38 15 8.7 -14.3 75.69 204.49 
161 40 9 10.7 -20.3 114.49 412.09 
162 32 15 2.7 -14.3 7.29 204.49 
163 30 12 0.7 -17.3 0.49 299.29 
164 30 12 0.7 -17.3 0.49 299.29 
165 25 8 -4.3 -21.3 18.49 453.69 
166 23 14 -6.3 -15.3 39.69 234.09 
167 38 12 8.7 -17.3 75.69 299.29 
168 23 12 -6.3 -17.3 39.69 299.29 
169 27 13 -2.3 -16.3 5.29 265.69 
170 30 8 0.7 -21.3 0.49 453.69 
171 32 14 2.7 -15.3 7.29 234.09 
172 36 13 6.7 -16.3 44.89 265.69 
173 35 11 5.7 -18.3 32.49 334.89 
174 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 
175 30 14 0.7 -15.3 0.49 234.09 
176 23 11 -6.3 -18.3 39.69 334.89 
177 31 15 1.7 -14.3 2.89 204.49 
178 36 8 6.7 -21.3 44.89 453.69 
179 37 8 7.7 -21.3 59.29 453.69 
180 37 10 7.7 -19.3 59.29 372.49 
181 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
182 25 10 -4.3 -19.3 18.49 372.49 
183 22 8 -7.3 -21.3 53.29 453.69 
184 40 15 10.7 -14.3 114.49 204.49 
185 22 8 -7.3 -21.3 53.29 453.69 




187 38 15 8.7 -14.3 75.69 204.49 
188 32 11 2.7 -18.3 7.29 334.89 
189 33 11 3.7 -18.3 13.69 334.89 
190 24 11 -5.3 -18.3 28.09 334.89 
191 26 14 -3.3 -15.3 10.89 234.09 
192 40 10 10.7 -19.3 114.49 372.49 
193 24 14 -5.3 -15.3 28.09 234.09 
194 20 8 -9.3 -21.3 86.49 453.69 
195 29 9 -0.3 -20.3 0.09 412.09 
196 22 11 -7.3 -18.3 53.29 334.89 
197 32 13 2.7 -16.3 7.29 265.69 
198 38 9 8.7 -20.3 75.69 412.09 
199 39 9 9.7 -20.3 94.09 412.09 
200 35 11 5.7 -18.3 32.49 334.89 
201 24 10 -5.3 -19.3 28.09 372.49 
202 38 15 8.7 -14.3 75.69 204.49 
203 37 10 7.7 -19.3 59.29 372.49 
204 21 9 -8.3 -20.3 68.89 412.09 
205 40 11 10.7 -18.3 114.49 334.89 
206 40 14 10.7 -15.3 114.49 234.09 
207 30 14 0.7 -15.3 0.49 234.09 
208 30 13 0.7 -16.3 0.49 265.69 
209 33 9 3.7 -20.3 13.69 412.09 
210 22 9 -7.3 -20.3 53.29 412.09 
211 27 10 -2.3 -19.3 5.29 372.49 
212 23 12 -6.3 -17.3 39.69 299.29 
213 20 15 -9.3 -14.3 86.49 204.49 
214 24 8 -5.3 -21.3 28.09 453.69 
215 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
216 30 13 0.7 -16.3 0.49 265.69 
217 25 10 -4.3 -19.3 18.49 372.49 
218 38 14 8.7 -15.3 75.69 234.09 
219 34 13 4.7 -16.3 22.09 265.69 
220 36 13 6.7 -16.3 44.89 265.69 
221 21 8 -8.3 -21.3 68.89 453.69 
222 34 10 4.7 -19.3 22.09 372.49 
223 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
224 26 12 -3.3 -17.3 10.89 299.29 
225 38 14 8.7 -15.3 75.69 234.09 
226 33 15 3.7 -14.3 13.69 204.49 
227 25 10 -4.3 -19.3 18.49 372.49 




229 39 14 9.7 -15.3 94.09 234.09 
230 30 10 0.7 -19.3 0.49 372.49 
231 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 
232 37 14 7.7 -15.3 59.29 234.09 
233 31 10 1.7 -19.3 2.89 372.49 
234 28 15 -1.3 -14.3 1.69 204.49 
235 39 9 9.7 -20.3 94.09 412.09 
236 34 9 4.7 -20.3 22.09 412.09 
237 37 13 7.7 -16.3 59.29 265.69 
238 30 8 0.7 -21.3 0.49 453.69 
239 23 11 -6.3 -18.3 39.69 334.89 
240 32 12 2.7 -17.3 7.29 299.29 
241 28 9 -1.3 -20.3 1.69 412.09 
242 21 9 -8.3 -20.3 68.89 412.09 
243 38 8 8.7 -21.3 75.69 453.69 
244 28 15 -1.3 -14.3 1.69 204.49 
245 29 15 -0.3 -14.3 0.09 204.49 
246 29 9 -0.3 -20.3 0.09 412.09 
247 39 15 9.7 -14.3 94.09 204.49 
248 25 14 -4.3 -15.3 18.49 234.09 
249 23 9 -6.3 -20.3 39.69 412.09 
250 23 8 -6.3 -21.3 39.69 453.69 
251 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
252 20 8 -9.3 -21.3 86.49 453.69 
253 30 11 0.7 -18.3 0.49 334.89 
254 22 14 -7.3 -15.3 53.29 234.09 
255 40 13 10.7 -16.3 114.49 265.69 
256 32 13 2.7 -16.3 7.29 265.69 
257 38 13 8.7 -16.3 75.69 265.69 
258 26 13 -3.3 -16.3 10.89 265.69 
259 29 13 -0.3 -16.3 0.09 265.69 
260 24 9 -5.3 -20.3 28.09 412.09 
261 29 12 -0.3 -17.3 0.09 299.29 
262 25 13 -4.3 -16.3 18.49 265.69 
263 35 10 5.7 -19.3 32.49 372.49 
264 39 14 9.7 -15.3 94.09 234.09 
265 33 8 3.7 -21.3 13.69 453.69 
266 29 15 -0.3 -14.3 0.09 204.49 
267 22 10 -7.3 -19.3 53.29 372.49 
268 20 8 -9.3 -21.3 86.49 453.69 
269 35 12 5.7 -17.3 32.49 299.29 




271 34 10 4.7 -19.3 22.09 372.49 
272 38 14 8.7 -15.3 75.69 234.09 
273 23 8 -6.3 -21.3 39.69 453.69 
274 38 15 8.7 -14.3 75.69 204.49 
275 29 8 -0.3 -21.3 0.09 453.69 
276 26 11 -3.3 -18.3 10.89 334.89 
277 25 8 -4.3 -21.3 18.49 453.69 
278 35 13 5.7 -16.3 32.49 265.69 
279 33 8 3.7 -21.3 13.69 453.69 
280 27 10 -2.3 -19.3 5.29 372.49 
281 22 11 -7.3 -18.3 53.29 334.89 
282 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 
283 23 13 -6.3 -16.3 39.69 265.69 
284 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
285 21 11 -8.3 -18.3 68.89 334.89 
286 20 13 -9.3 -16.3 86.49 265.69 
287 20 12 -9.3 -17.3 86.49 299.29 
288 32 8 2.7 -21.3 7.29 453.69 
289 30 10 0.7 -19.3 0.49 372.49 
290 36 13 6.7 -16.3 44.89 265.69 
291 33 15 3.7 -14.3 13.69 204.49 
292 23 15 -6.3 -14.3 39.69 204.49 
293 25 8 -4.3 -21.3 18.49 453.69 
294 22 15 -7.3 -14.3 53.29 204.49 
295 22 8 -7.3 -21.3 53.29 453.69 
296 27 8 -2.3 -21.3 5.29 453.69 
297 28 8 -1.3 -21.3 1.69 453.69 
298 25 12 -4.3 -17.3 18.49 299.29 
299 22 13 -7.3 -16.3 53.29 265.69 
300 25 12 -4.3 -17.3 18.49 299.29 
301 31 13 1.7 -16.3 2.89 265.69 
302 29 11 -0.3 -18.3 0.09 334.89 
303 30 9 0.7 -20.3 0.49 412.09 
304 30 8 0.7 -21.3 0.49 453.69 
305 31 15 1.7 -14.3 2.89 204.49 
306 24 14 -5.3 -15.3 28.09 234.09 
307 20 14 -9.3 -15.3 86.49 234.09 
308 27 15 -2.3 -14.3 5.29 204.49 
309 33 10 3.7 -19.3 13.69 372.49 
310 24 11 -5.3 -18.3 28.09 334.89 
311 33 12 3.7 -17.3 13.69 299.29 




313 28 10 -1.3 -19.3 1.69 372.49 
314 32 14 2.7 -15.3 7.29 234.09 
315 32 14 2.7 -15.3 7.29 234.09 
316 24 15 -5.3 -14.3 28.09 204.49 
317 27 10 -2.3 -19.3 5.29 372.49 
318 20 15 -9.3 -14.3 86.49 204.49 
319 33 14 3.7 -15.3 13.69 234.09 
320 33 14 3.7 -15.3 13.69 234.09 
321 34 13 4.7 -16.3 22.09 265.69 
322 39 10 9.7 -19.3 94.09 372.49 
323 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 
324 20 11 -9.3 -18.3 86.49 334.89 
325 24 14 -5.3 -15.3 28.09 234.09 
326 34 13 4.7 -16.3 22.09 265.69 
327 32 15 2.7 -14.3 7.29 204.49 
328 23 15 -6.3 -14.3 39.69 204.49 
329 38 8 8.7 -21.3 75.69 453.69 
330 27 13 -2.3 -16.3 5.29 265.69 
331 26 14 -3.3 -15.3 10.89 234.09 
332 26 13 -3.3 -16.3 10.89 265.69 
333 34 15 4.7 -14.3 22.09 204.49 
334 24 11 -5.3 -18.3 28.09 334.89 
335 38 10 8.7 -19.3 75.69 372.49 
336 38 14 8.7 -15.3 75.69 234.09 
337 34 15 4.7 -14.3 22.09 204.49 
338 38 12 8.7 -17.3 75.69 299.29 
339 29 10 -0.3 -19.3 0.09 372.49 
340 32 15 2.7 -14.3 7.29 204.49 
341 39 11 9.7 -18.3 94.09 334.89 
342 26 8 -3.3 -21.3 10.89 453.69 
343 32 9 2.7 -20.3 7.29 412.09 
344 28 11 -1.3 -18.3 1.69 334.89 
345 24 8 -5.3 -21.3 28.09 453.69 
346 23 13 -6.3 -16.3 39.69 265.69 
347 31 13 1.7 -16.3 2.89 265.69 
348 23 14 -6.3 -15.3 39.69 234.09 
349 39 11 9.7 -18.3 94.09 334.89 
350 26 15 -3.3 -14.3 10.89 204.49 
351 35 9 5.7 -20.3 32.49 412.09 
352 32 13 2.7 -16.3 7.29 265.69 
353 35 8 5.7 -21.3 32.49 453.69 




355 30 11 0.7 -18.3 0.49 334.89 
356 39 11 9.7 -18.3 94.09 334.89 
357 28 13 -1.3 -16.3 1.69 265.69 
358 34 12 4.7 -17.3 22.09 299.29 
359 26 10 -3.3 -19.3 10.89 372.49 
360 21 9 -8.3 -20.3 68.89 412.09 
361 32 11 2.7 -18.3 7.29 334.89 
362 38 13 8.7 -16.3 75.69 265.69 
363 32 14 2.7 -15.3 7.29 234.09 
364 26 13 -3.3 -16.3 10.89 265.69 
365 23 8 -6.3 -21.3 39.69 453.69 
366 21 10 -8.3 -19.3 68.89 372.49 
367 27 13 -2.3 -16.3 5.29 265.69 
Total 10752 4240   13710.63 117537.83 
Promedio 29.30 11.55   37.36 320.27 
 
 En la Tabla N°17 se describe el tiempo promedio de registro de notas, en la primera columna se muestra 
el   𝑇𝑃𝑅𝑁𝑎𝑖  antes del sistema y en la segunda columna el  𝑇𝑃𝑅𝑁𝑠𝑖  después de aplicar el sistema apartir 
de los datos obtenidos se calcula el tiempo promedio y varianza de acuerdo a la formula calculada.   
 































f. Cálculo de la varianza. 
𝛔𝟐 =



























































𝒁𝒄 = 𝟏𝟕. 𝟗𝟖 
h. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo III) encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Ilustración 5: Región Critica-Registro de notas 
Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
      Región de Aceptación 
 
 
                               
                     Zα = 1.645                              Zc = 17.98  
 Puesto que Zc=17.98 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
Tabla 17: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
 
 
Pre Test Post-Test Decremento 
Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
29.30 100 11.55 39.25 17.75 60.75 
 
 En la tabla 18, el Ta (Min y %) representa el tiempo promedio de registro de notas con sistema actual 
y así también Td (Min y %) tiempo promedio con el sistema propuesto y finalmente el decremento 
representa la diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Esto también se ve más a 








ESTADISTICA DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 




3.1.3 Tiempo promedio en el registro de Asistencias. 
i) Definición de Variables 
TPRAa = Tiempo promedio en el registro de asistencias antes de implementado el 
sistema propuesto. 
TPRAp = Tiempo promedio en el registro de asistencias luego de implementado el l 
sistema propuesto. 
j) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de asistencias con el sistema actual es 
menor o igual que el tiempo promedio en el registro de asistencias con el sistema 
propuesto. (Minutos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑨𝒑 ≤ 0  
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de asistencias con el sistema actual es 
mayor que el Tiempo promedio en el registro de asistencias con el sistema 
propuesto. (Minutos) 























k) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza 
(1 -   = 0.95) será del 95%. 
l) Estrategia de Contraste 
























 Resultados de la Hipótesis Estadísticas 
Para calcular el Tiempo promedio en el registro de asistencias. Se ha estimado 
una muestra de 337 de asistencias.  









𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂𝒊 −  𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑨𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑨 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
2 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
3 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
4 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
5 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
6 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
7 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
8 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
9 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
10 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
11 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
12 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
13 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
14 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
15 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
16 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
17 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 




19 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
20 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
21 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
22 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
23 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
24 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
25 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
26 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
27 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
28 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
29 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
30 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
31 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
32 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
33 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
34 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
35 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
36 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
37 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
38 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
39 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
40 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
41 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
42 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
43 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
44 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
45 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
46 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
47 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
48 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
49 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
50 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
51 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
52 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
53 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
54 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
55 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
56 14 4 1.57 -1.01 2.46 1.02 
57 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
58 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
59 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 




61 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
62 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
63 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
64 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
65 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
66 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
67 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
68 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
69 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
70 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
71 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
72 15 4 2.57 -1.01 6.60 1.02 
73 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
74 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
75 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
76 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
77 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
78 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
79 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
80 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
81 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
82 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
83 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
84 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
85 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
86 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
87 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
88 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
89 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
90 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
91 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
92 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
93 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
94 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
95 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
96 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
97 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
98 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
99 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
100 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
101 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 




103 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
104 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
105 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
106 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
107 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
108 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
109 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
110 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
111 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
112 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
113 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
114 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
115 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
116 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
117 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
118 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
119 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
120 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
121 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
122 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
123 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
124 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
125 15 4 2.57 -1.01 6.60 1.02 
126 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
127 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
128 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
129 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
130 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
131 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
132 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
133 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
134 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
135 15 4 2.57 -1.01 6.60 1.02 
136 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
137 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
138 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
139 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
140 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
141 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
142 14 4 1.57 -1.01 2.46 1.02 
143 14 4 1.57 -1.01 2.46 1.02 




145 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
146 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
147 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
148 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
149 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
150 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
151 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
152 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
153 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
154 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
155 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
156 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
157 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
158 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
159 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
160 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
161 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
162 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
163 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
164 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
165 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
166 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
167 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
168 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
169 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
170 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
171 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
172 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
173 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
174 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
175 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
176 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
177 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
178 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
179 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
180 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
181 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
182 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
183 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
184 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
185 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 




187 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
188 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
189 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
190 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
191 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
192 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
193 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
194 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
195 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
196 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
197 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
198 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
199 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
200 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
201 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
202 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
203 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
204 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
205 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
206 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
207 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
208 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
209 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
210 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
211 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
212 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
213 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
214 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
215 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
216 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
217 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
218 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
219 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
220 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
221 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
222 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
223 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
224 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
225 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
226 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
227 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 




229 15 4 2.57 -1.01 6.60 1.02 
230 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
231 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
232 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
233 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
234 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
235 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
236 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
237 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
238 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
239 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
240 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
241 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
242 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
243 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
244 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
245 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
246 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
247 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
248 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
249 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
250 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
251 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
252 10 5 -2.43 -0.01 5.90 0.00 
253 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
254 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
255 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
256 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
257 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
258 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
259 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
260 13 6 0.57 0.99 0.32 0.98 
261 14 4 1.57 -1.01 2.46 1.02 
262 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
263 12 5 -0.43 -0.01 0.18 0.00 
264 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
265 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
266 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
267 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
268 10 6 -2.43 0.99 5.90 0.98 
269 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 




271 15 6 2.57 0.99 6.60 0.98 
272 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
273 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
274 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
275 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
276 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
277 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
278 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
279 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
280 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
281 10 4 -2.43 -1.01 5.90 1.02 
282 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
283 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
284 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
285 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
286 11 3 -1.43 -2.01 2.04 4.04 
287 14 7 1.57 1.99 2.46 3.96 
288 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
289 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
290 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
291 14 4 1.57 -1.01 2.46 1.02 
292 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
293 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
294 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
295 13 3 0.57 -2.01 0.32 4.04 
296 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
297 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 
298 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
299 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
300 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
301 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
302 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
303 12 3 -0.43 -2.01 0.18 4.04 
304 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
305 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
306 11 4 -1.43 -1.01 2.04 1.02 
307 11 6 -1.43 0.99 2.04 0.98 
308 13 4 0.57 -1.01 0.32 1.02 
309 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
310 10 7 -2.43 1.99 5.90 3.96 
311 15 7 2.57 1.99 6.60 3.96 




313 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
314 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
315 10 3 -2.43 -2.01 5.90 4.04 
316 11 7 -1.43 1.99 2.04 3.96 
317 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
318 15 3 2.57 -2.01 6.60 4.04 
319 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
320 15 5 2.57 -0.01 6.60 0.00 
321 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
322 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
323 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
324 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
325 15 4 2.57 -1.01 6.60 1.02 
326 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
327 12 4 -0.43 -1.01 0.18 1.02 
328 14 3 1.57 -2.01 2.46 4.04 
329 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
330 14 6 1.57 0.99 2.46 0.98 
331 12 7 -0.43 1.99 0.18 3.96 
332 11 5 -1.43 -0.01 2.04 0.00 
333 14 5 1.57 -0.01 2.46 0.00 
334 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
335 13 7 0.57 1.99 0.32 3.96 
336 13 5 0.57 -0.01 0.32 0.00 
337 12 6 -0.43 0.99 0.18 0.98 
Total 4188 1688   1000.47 766.97 
Promedio 12.43 5.01   2.97 2.28 
 
 En la Tabla N°19 se describe el tiempo promedio de registro asistencias, en la primera columna se 
muestra el   𝑇𝑃𝑅𝑁𝑎𝑖  antes del sistema y en la segunda columna el  𝑇𝑃𝑅𝑁𝑠𝑖  después de aplicar el sistema 
apartir de los datos obtenidos se calcula el tiempo promedio y varianza de acuerdo a la formula 
calculada.   


































j. Cálculo de la varianza. 
𝛔𝟐 =

























= 𝟐. 𝟐𝟖 
 























𝒁𝒄 = 𝟓𝟗. 𝟒𝟓 
 
l. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo III) encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
 
Ilustración 6: Región Critica-Registro de notas 
Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
      Región de Aceptación 
 
 
                               
                     Zα = 1.645                              Zc = 59.45  
 Puesto que Zc=59.45 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de 









Tabla 19: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Ta Td Decremento 
Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
12.43 100 5.01 40.30 7.42 59.70 
 
 En el cuadro N° 20   el Ta (Min y %) representa el tiempo promedio de registro de asistencias con 
sistema actual y así también Td (Min y %) tiempo promedio con el sistema propuesto y finalmente el 
decremento representa la diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Esto también se 
ve más a detalle en el Grafico Estadístico N°3. 
          ESTADISTICA DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 
Gráfico Estadístico 3: Tiempo Promedio Registro Asistencias 
 
 
3.1.4 Incrementar el nivel de satisfacción del padre de familia 
A. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del padre de familia con el Sistema Actual: 
En la Tabla 14, Podemos ver el rango de valores para evaluar el nivel de Satisfacción 
de los padres de familia. 
























Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy Bueno  5 
B Bueno  4 
R Regular 3 
M Malo 2 




Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionados por los 246 usuarios, ya que 
ellos se encuentran inmersos en el manejo del sistema actual.  
Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas se tomó 
como base la escala de Likert (rango de ponderación: [1-5]). A continuación, se muestran los 
resultados:  
Para cada pregunta se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada una de las posibles tipos 
de respuestas (06) por cada entrevistado (246), luego se calculó el puntaje total y puntaje 
promedio, como se detalla: 








jiji PFPT  
Dónde: 
 PTi = Puntaje Total de la pregunta i - ésima 
 Fij = Frecuencia j - ésima de la Pregunta i - ésima 
 Pj = Peso j -  ésima. 
 
El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 
                                     n
PT
PP il   
Dónde: 
lPP = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-ésima 
 n = 246 usuarios.  
Para el cálculo se realiza de la siguiente manera; se multiplica el Nº de usuario por el peso según 
su rango y luego se realiza la sumatoria de toda la fila para hallar el puntaje total por último se 
divide por el número de usuarios para determinar el puntaje promedio. 
 
Tabla 21: Tabulación del padre de familia-Pre Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿En la actualidad como se realiza el proceso de 
matrícula de los alumnos? 
0 0 155 65 26 621 103.50 
2 ¿Cómo se  administra el registro de matrícula  en la 
actualidad en la búsqueda de las notas? 
0 0 86 174 4 610 101.67 




4 ¿Cómo es el tiempo de registro de las  notas en la 
actualidad? 
0 0 28 192 26 494 82.33 
5 ¿Cómo es el tiempo de los reportes de las asistencias 
de los alumnos  en la actualidad? 
0 0 63 147 36 519 86.50 
6 ¿Cómo es el registro de matrícula en la actualidad ? 0 0 26 197 23 495 82.50 
       ∑ 89.75 
 
B. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del alumno de la I.E con el Sistema Propuesto 
A continuación, se muestra los resultados de la encuesta del nivel de satisfacción del alumno de 
la I.E con el Sistema propuesto. 
 
Tabla 22: Tabulación de los usuarios-Post Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿Con el sistema propuesto como es el proceso 
de matrícula de los alumnos? 
146 100 0 0 0 1130 188.33 
2 ¿Cómo es el registro de matrícula con el 
sistema propuesto en la búsqueda de las 
notas? 
99 140 7 0 0 1076 179.33 
3 ¿Cómo es el  control de asistencia con el sistema 
propuesto. ? 
157 80 0 0 0 1105 184.17 
4 ¿Cómo es el tiempo de registro de las notas 
con el sistema propuesto? 
168 70 8 0 0 1144 190.67 
5 ¿Cómo es el reporte de las asistencias de los 
alumnos con el sistema propuesto? 
138 108 0 0 0 1122 187 
6 ¿Cómo es el registro de matrícula con el sistema 
propuesto? 
126  120 0 0 0 1110 185 
       ∑ 185.75 
  
Como podemos observar en la Tabla 23, la contratación de los resultados de las pruebas realizadas 





















En la Tabla N° 24, la Contrastación Pre y Post Test, en el PRE-TEST se muestra el 
promedio de los puntajes por cada pregunta de la encuesta aplicada antes de 
implementar el sistema, lo mismo sucede en el POST-TEST con la encuesta aplicada 
después de implementación del sistema. Luego se calcula la diferencia y el 
cuadrado de la diferencia entre el PRE-TEST y el POST-TEST. 
Calculamos los niveles de satisfacción del alumno de la I.E tanto para el sistema 
actual como para el sistema propuesto: 








= 14.96  








= 30.96  
C. Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del alumno de la I.E 
a) Definición de Variables 
Na = Nivel de satisfacción del padre de familia con el sistema actual. 






















 Di Di^2 
1 103.50 188.33 -84.83 7196.13 
2 101.67 179.33 -77.66 6031.08 
3 82 184.17 -102.17 10438.71 
4 82.33 190.67 -108.34 11737.56 
5 86.50 187 -100.5 10100.25 
6 82.50 185 -102.5 10506.25 
∑ 89.75 185.75 -576 56009.97 




b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El nivel de satisfacción del padre de familia con el sistema actual es mayor o 
igual que el nivel de satisfacción del padre de familia con la Implementación del sistema 
propuesto.                                  𝑯𝟎 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅  ≥ 0 . 
Hipótesis Ha= El nivel de satisfacción del padre de familia con el sistema actual es menor que 
el nivel de satisfacción del padre de familia con la Implementación del sistema propuesto.  
                                            𝑯𝐚 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅 < 0  
c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1 
-   = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba. 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. (Ver Anexo III) 
e) Región de Rechazo 
Como N = 6 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 5 siendo su valor crítico. 
  Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = −2.015 
La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t menores que 
 -2.015. 








=  − 
−576
6





















= 142.79  
Cálculo de T:      







t = −19.68 
 
Puesto que: tc = -19.68 (tcalculado) <tα= -2.015(ttabular), estando este valor dentro de la región 
de rechazo; se concluye que Na – Nd< 0, se rechaza H0y Ha es aceptada, por lo tanto se 
prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% ( =0.05), siendo la 
implementación del sistema propuesto una alternativa de solución para el problema de 
investigación. 
 























































Se puede observar en la tabla N° 25, que el nivel de satisfacción actual (Na) el cual al 
compararse con el nivel de satisfacción propuesto (Nd); nos da como resultado el incremento 
de nivel de satisfacción del padre de familia con el sistema en ejecución puesto en la 
Institución. 




























Na Nd Incremento 
Escala [1-5]  
 
 (%) Escala [1-5] (%) Escala [1-5]  (%) 





La investigación se inició ejecutando visitas preliminares para estar al tanto del proceso que 
realizan, se ejecutó la toma de información (datos) de los diferentes actores que intervienen en 
el proceso, levantamiento de recolección de datos (encuestas) de esta manera se logró un 
análisis más complejo de la situación actual de la institución educativa. 
Después que hemos elaborado la investigación se utilizó la metodología ICONIX. (PATRICIA DE 
SAN MARTIN OLIVA, 2014).  “ICONIX es una metodología de desarrollo de software, basada en 
la complejidad de la metodología RUP y la practicidad para desarrollar de la metodología XP. 
ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, que 
unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo 
de vida de un proyecto. Es completo para proyectos ágiles, cuando se requiere información sobre 
factores tales como requisitos, el diseño e implementación”. 
 A continuación, se detalla las fases de los resultados.  
Fase I, se obtuvieron los requerimientos funcionales, las cuales se especifican las funciones que 
el sistema realizará, el sistema va a permitir el registro de registro de notas, matrículas, 
asistencias del alumno, docentes, horario, curso, y el registro del aula 
Los requerimientos no funcionales del sistema, se refieren a las propiedades emergentes del 
sistema como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y almacenamiento. Los diseños de los 
formularios deberán ser entendibles y amigables para el usuario, utilizará el gestor de Base de 
Datos Mysql y el lenguaje de programación web PHP. 
Fase II, de acuerdo a lo que se realiza en la institución se realizó el caso de uso general del 
sistema Diagrama N°1, donde el administrador obtendrá las opciones de registrar docente, 
alumno, cursos, horarios, matrículas y los reportes de notas. El alumno tendrá las opciones de 
verificar sus horarios, notas y asistencias. El docente tendrá las opciones de registrar las 
asistencias Y notas. El proceso principal del sistema que es registrar matricula, se detalló por ser 
el más importante, donde el administrador de la institución educativa realiza la matricula, 
primero se busca al alumno, se busca el nivel académico que se desee matricular, se busca el 
grado, turno y sección. 
Modelo del dominio del Diagrama Nro.2, es un artefacto de la disciplina de análisis presentado 




que tiene con uno a más asistencias, en la iteración docente se tiene de uno a más cursos, como 
un curso tiene de una a más notas. En la iteración grado tiene de uno a más secciones, en la 
iteración sección tiene con varias aulas. 
Posteriormente del análisis elaborado al flujo de caja se calculó el valor neto (VAN) la Fórmula 
3.1, el cual es de 6.856.98 nuevos soles. Por lo tanto, el VAN es mayor a 0, se deduce que es 
conveniente realizar el proyecto ya que significa un balance positivo a los costos e ingresos.  
La relación Beneficio/Costo se calculó con la Fórmula 3.2, se afirma que por cada Nuevo Sol que 
se invierte, se obtiene una ganancia de 1.39 soles.  
La tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, se define que el valor actual neto o valor 
presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, 
trasladando las cantidades futuras al presente, por lo tanto, es un indicador de rentabilidad de 
un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. La tasa interna de rentabilidad es mayor (55.00%) 
que la TMAR (15%) se asume que el proyecto es más rentable que ingresar el capital invertido 
en el Banco.  
Fase III, Diseño Detallado: Como se observa en el Diagrama 5 el resultado del diseño se realizó 
el modelado de la base que determina la estructura física de la base de datos y el modo de 
almacenar, organizar y manipular los datos. En el diagrama N° 6 de componente, se visualiza la 
parte física de la plataforma virtual académica la cual proporciona establecer correspondencias 
de clases, componentes y nodos. La implementación se representa con los diagramas de 
componentes.  
En el Diagrama 7, se utilizó un servidor de base de datos y servidor web que sirven para el 
almacenamiento de la data del sistema,  
Fase IV, implementación se observa la Tabla N° 14, contiene una columna condición donde se 
indican los campos del sistema, la siguiente columna se visualiza la clase de validación y no 
validación, en la cual se detallaron las diferentes interfaces del sistema y se observó cada campo 
para determinar sus clases y la condición adecuada para guardar información. Se obtuvo 38 
clases. Los resultados confirman la hipótesis planteada, existe una significativa diferencia entre 
la situación anterior a la implementación del sistema en comparación con la situación posterior 
a la implementación del sistema. La perspectiva de los padres de familia y docentes es otra, los 
procesos son más rápidos y se muestra un gran interés tanto de los alumnos como de los 






 Como conclusión del presente trabajo de investigación que el sistema Web Académico 
mejoró significativamente la Gestión Educativa en el Colegio Túpac Amaru II. 
 El Tiempo promedio del registro de matrículas con el sistema actual es de 14.04 min y el 
tiempo promedio en el registro con el sistema propuesto es 5.06 min, por lo que representa 
un decremento de 8.98 minutos, en un porcentaje de 63.96 %. 
 El Tiempo promedio que se demora en el reporte de notas con el sistema actual es 29.30 
minutos y el Tiempo promedio en la obtención de reportes de notas con el sistema 
propuesto es 11.55 minutos, la cual representa un decremento de 17.75 min, por lo cual 
sería un porcentaje de 60.75 %. 
 El Tiempo promedio en el registro de asistencias de los alumnos con el sistema actual es de 
12.43 minutos y el Tiempo promedio en el registro de asistencias de los alumnos con el 
sistema planteado es de 5.01 minutos, lo que representa un decremento de 7.42 minutos, 
en un porcentaje de 59.70 %. 
 Con respecto a la satisfacción de los padres de familia con con el Sistema Actual es del 14.96 
y el Indicador Nivel de satisfacción del alumno de la I.E con el Sistema planteado es de 
30.96, lo que representa un incremento del 16 y en porcentaje del 266.67 % generando una 
mayor satisfacción entre los alumnos y padres de familia. 
 Se concluye que el desarrollo es factible económicamente, de acuerdo a los indicadores 
económicos evaluados, que son: 
- VAN(6,856.98) 
- B/C(1.39) 

















 Se recomienda a utilizar métodos de seguridad de información como backup para proteger 
la información de la institución educativa, asignar políticas de seguridad de acceso a las 
bases de datos, así como determinar un periodo de actualización de la base de datos. Se 
recomienda verificar la portabilidad a otros sistemas de base de datos y realizar cada 2 o 3 
meses una copia de seguridad de la base de datos. 
 
 Se recomienda realizar un plan de políticas internas que garanticen el uso y el buen 
funcionamiento del Sistema Web Académico. 
 Se recomienda realizar un mantenimiento constante y correctivo de la plataforma de 
aprendizaje para que se mantenga en un excelente funcionamiento y reducir los costos del 
sistema. 
 Es recomendable utilizar el navegador Firefox para la mejor funcionalidad del sistema web 
Académico. 
 Se recomienda pactar con los servicios de un hosting rápido, confiable y de alta capacidad 
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VIII.    ANEXOS  

















Anexo 04.Manual de Instalación  
Manual de Instalación del FTP 
El FTP (del inglés File Transfer Protocol –Protocolo de Transferencia de Archivos-) nos permite, 
de forma cómoda, rápida y segura, subir o bajar archivos de una a otra ubicación. 
Tradicionalmente en nuestra universidad las páginas Webs se han venido trabajando 
totalmente online, directamente en el servidor, a través de FrontPage. Este sistema presenta 
bastantes inconvenientes: el tráfico Web se satura con lo que el trabajo se puede hacer lento 
e incluso llegar a paralizarse por la gran cantidad de usuarios trabajando a la misma vez en el 
mismo servidor. Igualmente nos encontramos con un problema de seguridad de datos muy 
grave; los distintos webmasters no suelen hacer copia de seguridad de sus páginas, con lo 
que un error en el sistema puede provocar la pérdida innecesaria de esos valiosos datos. 
Es por eso por lo que ahora trabajaremos nuestra página Web en nuestro ordenador 
personal. Una vez concluidas nuestras actualizaciones, llevaremos esas nuevas (o actualizadas) 
páginas al servidor Web mediante FTP. Ahí entra en acción el programa FILEZILLA, ya que nos 
permite subir nuestros archivos desde nuestro ordenador hasta su ubicación definitiva en el 
servidor web. 
¿De dónde me descargo el FILEZILLA? 
Entramos en la Web del Servicio de Informática (http://www.uhu.es/sic) y seleccionamos 
“Servicios” – “Servicio FTP”.  Pinchamos sobre la carpeta “pub”, a continuación, sobre “Internet” 














Hacemos doble clic sobre el icono “Filezilla_2_2_25_setup.exe” y procedemos a guardarlo en el 








Vemos que nos pide el idioma de la instalación, pero no está el español. No importa, seleccionamos 















Ahora nos indica qué tipo de instalación queremos hacer. La dejamos como está y picamos sobre 
“Next ”. 
 
Esta ventana muestra dónde queremos instalar la aplicación. Dejamos el directorio por defecto y 








Nos pregunta el nombre que queremos darle a la carpeta del menú de inicio que contendrá el 
programa y también lo dejamos por defecto. Pulsamos “Next“. 
 
 







Cuando termina se activa el botón “Close” y así concluye la instalación. 
 
Configuración en Español 
 









Una vez concluido esto ya tenemos instalado el cliente de FTP Filezilla y listo para usar: ya estamos 





Anexo 05: Manual de Usuario. 
MANUAL DE USUARIO 
 
Esta es la página de Logueo, en el cual puede ingresar el administrador, alumno o docente mediante su usuario 
y contraseña. 
 
Luego de que el usuario administrador ingresa al sistema, aparecerá una ventana como esta donde se encuentra 




































Luego de ingresar los datos correspondientes al alumno se hace click en el botón Registrar. 























Ingresamos a los mantenedores (Registrar Grado) Y nos aparecerá la lista de todos los grados de Primaria , y 


















Ingresamos a los mantenedores (Registrar Sección) Y nos aparecerá la lista de todas las secciones, y en la 





















Ingresamos a los mantenedores (Registrar Cursos). Y nos aparecerá la lista de todos los cursos, y en la parte 






















Ingresamos a los mantenedores (Registrar Ambiente). Y nos aparecerá la lista de todos los ambientes, y en la 























Para registrar un nuevo Periodo Académico se accede a la opción correspondiente luego se ingresan los datos 














































El docente puede registrar las notas de sus alumnos, primero debe indicar el curso luego la sección para que 


















































Anexo 06. Desarrollo de la Metodología  
1. FASE I: REQUERIMIENTOS 
Requerimientos Funcionales. 




















Se encarga de proveer 
información al alumno 
para su aprendizaje
Representa al usuario 
que realiza el proceso 
de aprendizaje en el 
sistema
Se encarga de registrar 
a los usuarios y de 
administrar opciones 



























 class 2.2. Requsitos No Funcionales
Los reportes deben 



















El hosting debe  
desplieguarse 
rápidamente
un usuario no 







1. Modelo de Dominio Actual 
 































































CASO DE USO: Administrador  
DESCRIPCIÓN: El administrador podrá registrar a los alumnos, docentes, 
crear usuarios, cursos, horarios, sección,  y verificar los 
reportes de notas y asistencias. 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1.  Ingresar al Mantenimiento “Registrar Mantenimiento” 
1.1. Se tendrá las opciones de registrar alumnos, docentes, usuarios, 
periodo, cursos, horarios y reportes. 
 
1.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
2.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Llenar todos los campos obligatorios. 



































CASO DE USO: Docente  
DESCRIPCIÓN: El docente tendrá las opciones de registrar asistencia, 
cursos, registrar nota, mensajes, reporte de cursos y reporte 
de notas 
ACTOR: Usuario Docente 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
3.  Ingresar al Alumno “Registrar Asistencia” 
3.1.  Se tendrá las opciones de registrar asistencia, cursos, registrar 
notas, mensajes, reporte de cursos y reporte de notas. 
 
3.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
4.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
3. Llenar todos los campos obligatorios. 
































CASO DE USO: Alumno  
DESCRIPCIÓN: El alumno tendrá las opciones de verificar sus asistencias, 
su ficha de matrícula, horarios, verificar los recursos, 
cursos, horarios, notas y mensajes 
ACTOR: Usuario Alumno 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
5.  Ingresar al Docente “Registrar Asistencia” 
5.1.  Se tendrá las opciones de verificar sus asistencias, su ficha de 
matrícula, horarios, verificar los recursos, cursos, horarios, notas 
y mensajes. 
 
5.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
6.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
5. Llenar todos los campos obligatorios. 




FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO  
Análisis de Robustez 
DIAGRAMA: REGISTRAR ALUMNO
 object Registrar Alumno
InterfazRegistrarAlumno








EL personal administrativo antes de ingresar 
a registrar al alumno tiene que iniciar sesión 
con su login y password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los alumnos 
registrados. para poder registrar una nuevo 
alumno se tiene que ingresar los datos 
correspondientes. al momento de guardar 
aparecera el siguiente mensaje ¿validar 
campos? ; si los damos Si, se guardara 
correctamente los datos ingresados y 
regresara a la pantalla Principal; caso 
contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Registrar Alumno.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el alumno que se desee eliminar y se 




















DIAGRAMA: REGISTRAR DOCENTE 
 
  
 object Registrar Docente
InterfazRegistrarDocente








EL personal administrativo antes de ingresar 
a registrar al alumno tiene que iniciar sesión 
con su login y password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los Docentes 
registrados. para poder registrar un nuevo 
Docente  se tiene que ingresar los datos 
correspondientes. al momento de guardar 
aparecera el siguiente mensaje ¿validar 
campos? ; si los damos Si, se guardara 
correctamente los datos ingresados y 
regresara a la pantalla Principal; caso 
contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Registrar Docente.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el docente  que se desee eliminar y se 




















DIAGRAMA: REGISTRAR AULA  
 
  
 object Registrar Aulas
InterfazRegistrarAula








EL personal administrativo antes de ingresar 
a registrar al alumno tiene que iniciar sesión 
con su login y password correspondiente.
Se Muestra un Listado de las aulas 
registrados. para poder registrar una nueva 
aula se tiene que ingresar los datos 
correspondientes. al momento de guardar 
aparecera el siguiente mensaje ¿validar 
campos? ; si los damos Si, se guardara 
correctamente los datos ingresados y 
regresara a la pantalla Principal; caso 
contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Registrar Aula.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el aula que se desee eliminar y se mostrara 





















 object Registrar Cursos
InterfazRegistrarCursos








EL personal administrativo antes de ingresar 
a registrar al alumno tiene que iniciar sesión 
con su login y password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los cursos 
registrados. para poder registrar un nuevo 
curso se tiene que ingresar los datos 
correspondientes. al momento de guardar 
aparecera el siguiente mensaje ¿validar 
campos? ; si los damos Si, se guardara 
correctamente los datos ingresados y 
regresara a la pantalla Principal; caso 
contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Registrar Curso.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el aula que se desee eliminar y se mostrara 





















 object Registrar Grado
InterfazRegistrarGrado








EL personal administrativo antes de ingresar 
a registrar el Grado tiene que iniciar sesión 
con su login y password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los grados  
registrados. para poder registrar un nuevo 
grado  se tiene que ingresar los datos 
correspondientes. al momento de guardar 
aparecera el siguiente mensaje ¿validar 
campos? ; si los damos Si, se guardara 
correctamente los datos ingresados y 
regresara a la pantalla Principal; caso 
contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Registrar Grado.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el Grado que se desee eliminar y se mostrara 


















































 object Registrar Asistencia
Interfaz Registrar
AsistenciaDocente


















































































































































































Diagramas de Robustez. 
Diagrama Robustez – Registrar Matrícula 
 sd Modelo de Robustez
Administrador Opciones del
Administrador





Hacer click en Registrar Registrar Nueva Matrícula










Diagrama Robustez – Registrar Horario 
 
 









Horario Informacion de Horario
Seleccionar Periodo Seleccionar Grado Seleccionar Seccion
Periodo Grado Seccion
Agregar Curso
Detalle de HorarioHorario Hacer click en Registrar
Registrar Detalle Horario















(from Modelo de Robustez)
Matrícula
(from Modelo de Robustez)
Periodo






















(from Diagrama de Robustez 2)
HorarioController Periodo
(from Diagrama de Robustez 2)
Grado Seccion Curso Docente
(from Diagrama de Robustez 2)
Aula Horario



























DIAGRAMA DE COMPONENTES. 




































FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 
Esta disciplina proporciona orientación sobre cómo evaluar y valorar la calidad del producto.  
           PLAN DE PRUEBAS. 
 Propósito. 
El propósito del Plan de Pruebas para el proyecto de investigación es: 
 Proveer un artefacto central que gobierne la planeación.  Este define el 
enfoque general que será empleado para probar el software y para evaluar 
los resultados de esas pruebas, y sirve para guiar y dirigir el trabajo de 
pruebas detallado. 
 Proveer visibilidad de los detalles que escapan al desarrollo de software. 
 Elementos objetivos de pruebas  
La siguiente lista identifica los elementos a probar que han sido identificados 
como objetivos o destinos de las pruebas. 
 Registrar Alumno. 
 Registrar Docente. 
 Registrar Matricula. 
 Registrar Asistencia 
 Registrar Notas. 
 Registrar Horarios. 
 Registrar Cursos. 
 Registrar Sección. 
 Registrar Aula. 
 Reporte de Notas. 
 Reporte de Matrícula. 







 Panorama de pruebas planeadas.  
 Panorama de Pruebas Incluidas 
Se realizarán los siguientes tipos de pruebas:  
 Prueba Funcional  
 Pruebas Unitarias  
 Panorama de Exclusiones de la Prueba 
Dentro de los tipos de pruebas se excluirá la “prueba de rendimiento” por 
estas razones:  
 “Estas pruebas no ayudan a lograr cumplir los objetivos del proyecto” 
 “No es de un tipo transaccional donde tenga decenas de usuarios por lo 
cual la sobrecarga de información es muy mínima.” 
 
 Enfoque de las Pruebas.  
 Prueba Funcional. 
Prueba Funcional 
Objetivo: Asegurar la funcionalidad requerida, incluyendo la navegación, 
entrada de datos, su procesamiento y recuperación. 
Técnica de Caja Negra: Partición de equivalencias 
Consideraciones especiales: Ejecutar los casos de uso, flujo del caso de uso o función, utilizando 
datos válidos y no válidos para verificar lo siguiente: 
 - Se obtiene los resultados esperados cuando se utilizan datos válidos. 
 - Cuando se utilizan datos no válidos se muestran los mensajes de 
advertencia adecuados o no se puede ingresarlos. 











 Pruebas Unitarias 
 Prueba Unitaria 
Objetivo: Hacer los casos de prueba para que se ejecuten, al menos una 
vez, todas las sentencias del programa, y todas las condiciones 
de una manera verdadera como falsa. 
Técnica de Caja Blanca: Cobertura de caminos 
Consideraciones especiales: Invocar los métodos de acceso a la base de datos e introducir en 
la base de datos tantos datos como no válidos para observar el 
comportamiento de la misma. 
Criterios de finalización Estudio de cada una de las funciones de acceso y modificaciones 
de la base de datos sin pérdida ni corrupción de datos. 
 
 Conducción de las Pruebas 
Las pruebas funcionales serán dirigidas a las principales interfaces y que 
tienen una mayor complejidad y además que no sean repetitivas, en cuanto 
al tipo de validaciones de sus campos, este se hace para no ir haciendo 
pruebas muy similares a otras. 
Las pruebas unitarias estarán dirigidas a lo más representativo del software 
que en este caso sería la validación de los campos y poder ser guardados, 
estas funciones y su lógica se repite en casi todas las interfaces de 
mantenedores y procesos; esto favorecerá porque en un solo análisis se puede 
generalizar a la gran parte del código.  
 
Entregables.  
          Los entregables del proceso de pruebas son: 
 El plan de pruebas para poder ser guía del proceso de pruebas. 
 La pruebas de caja negra para verificar los campos y sus validaciones  








Responsabilidades, Equipo De Trabajo Y Necesidades De   
Entrenamiento  
 Personas y Roles 
Se muestra los roles que son necesarios para las pruebas pero que en este 
caso el investigador cumplirá: 
Roles y responsabilidades. 
Rol Responsabilidades 
Gerente de Pruebas Provee supervisión administrativa. Las responsabilidades incluyen: 
 Planeación y logística 
 Acordar la misión  
 Adquirir los recursos apropiados 
 Presentar reportes de administración 
 Defender los intereses de las pruebas  
 Evaluar la efectividad del esfuerzo de pruebas 
Analista de Pruebas 
 
Identificar y definir las pruebas específicas que se van a realizar.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Identificar ideas de pruebas 
 Determinar resultados de las pruebas 
 Documentar las solicitudes de cambio 
 Evaluar calidad del producto 
Diseñador de Pruebas 
 
Definir el enfoque técnico para la implementación de las pruebas.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Definir la estrategia de las pruebas 




 Verificar las técnicas de pruebas 
 Definir los elementos de pruebas 
Verificador o tester Implementa y ejecuta las pruebas.  Las responsabilidades incluyen: 
 Implementar procedimientos y suites de pruebas 
 Ejecutar las suites de pruebas 
 Registrar resultados 
 Analizar y solucionar fallas de las pruebas. 
 Documentar incidentes 
Administrador del 
Sistema de Pruebas 
Asegurar que el ambiente y los recursos de pruebas son administrados y 
mantenidos.  Las responsabilidades incluyen: 
 Administrar el sistema del repositorio de las pruebas 
 Instalar y dar soporte al acceso y recuperación de las configuraciones del 
ambiente de pruebas 
Administrador de Base 
de Datos 
Asegura que el ambiente de datos de prueba (base de datos)  y recursos sean 
administrados y mantenidos.  Las responsabilidades incluyen: 
 Soportar la administración de los datos de pruebas y bancos de pruebas 
(base de datos) 
Diseñador Identificar y definir las operaciones, atributos y asociaciones de las clases de 
pruebas.  Las responsabilidades incluyen: 
 Definir las clases de pruebas requeridas para dar soporte a los 
requerimientos definidos por el equipo de pruebas. 
Implementador Implementar pruebas unitarias, pruebas de clase y pruebas de paquetes.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Crear los componentes de pruebas requeridos para soportar los 





3.4.1.1. Riesgos del plan. 
Riesgos del Plan 
Riesgo Estrategia de Mitigación Contingencia (Riesgo realizado) 
Tiempo insuficiente 
para realizar una 
prueba detallada 
Realizar las pruebas a las partes 
principales del software  
Reorganizar el cronograma de 
actividades de pruebas y notificar a los 
interesados. Esto puede alterar las fechas 
de entrega de resultados o informes de 
pruebas. 
Ser insuficiente 
realizar un solo prueba 
unitaria 
Realizar solo la prueba unitaria más 
importante que generalice al resto de 
lógicas del sistema. 
Realizar una segunda prueba unitaria 






Anexo 7: Formato de encuesta. 
 
ENCUESTA 
Objetivo:   Mejorar la gestión que viene realizando la Institución Educativa Túpac Amaru II         Florencia de 
Mora. 
Instrucciones: Por favor conteste las siguientes preguntas marcando una sola respuesta con   
 un aspa o cruz. 
Fecha:   /   /   
Indique si es: 
 (  ) Docente  (  ) Padre de Familia   (  ) Administrativo  (     ) Alumno 
1. ¿Cómo calificaría Ud. El tiempo empleado en el registro de matrículas en el Colegio Túpac Amaru 
II? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
2. ¿Cuán satisfecho esta Ud. Con la tecnología usada en el Colegio Túpac Amaru? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
3. ¿Cómo calificaría Ud. El tiempo empleado en el registro de notas en el Colegio Túpac Amaru II? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
4. ¿Cómo calificaría Ud. El tiempo utilizado en el reporte de asistencias en el el Colegio Túpac Amaru 
II? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
5. ¿Cómo calificaría Ud. el proceso usado en el registro de matrículas, reporte de notas y asistencias 
brindado por el Colegio Túpac Amaru II? 
               a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
6. ¿En general cómo calificaría Ud. El servicio brindado por el Colegio Túpac Amaru II? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
7. ¿Qué tan bueno considera Ud. Son la entrega de reportes académicos? 
a) Muy Bueno                    b)  Bueno                    c) Regular                d) Deficiente 
8. ¿Qué tan bueno considera que son las implementaciones tecnológicas que realiza el el Colegio 
Túpac Amaru II para mejorar sus procesos académicos? 






















































































Anexo 11: Encuesta a Experto  para la elección de Metodología. 










































Anexo 13: Costo Windows 7 
 























































































































































































































Anexo 21: Pasos para Realizar la validación y confiabilidad. 
























































Anexo 22: Gráficos de las encuestas realizadas para determinar la Realidad Problemática 











                      
INTERPRETACIÓN 1: 
 El 55 % de personas manifiestan que el tiempo empleado en el registro de matrículas en el colegio 
Túpac Amaru II es deficiente; el 32% manifiesta que es Regular mientras el 13 % manifiesta que es 
Bueno. 









         
      
INTERPRETACIÓN 2: 
De las personas encuestadas el 56% manifiesta que la tecnología usada por el colegio Túpac Amaru 
II es deficiente, EL 32 % que es Regular y el 12% que es Bueno. 




El tiempo empleado en el registro 
de matrículas en el Colegio Túpac 
Amaru II
Muy Bueno Bueno Regular Deficiente
0% 12%
32%56%
Grado de Satisfaccion con la Tecnología empleada en el 
el Colegio Túpac Amaru II?















El 57 % de personas manifiestan que el tiempo empleado en el registro de notas en el colegio 
Túpac Amaru II es deficiente; el 34% manifiesta que es Regular, el 5  
% que es Bueno, mientras el 4 % manifiesta que Muy Bueno. 
 









El 62 % de personas manifiestan que el tiempo empleado en el registro de asistencias en el colegio 
Túpac Amaru II es deficiente; el 29% manifiesta que es Regular, el 5  












Tiempo promedio en la generación del reporte 
de notas en el Colegio Túpac Amaru II




Tiempo promedio en el registro de asistencias 
en el Colegio Túpac Amaru II




5. ¿Cómo calificaría Ud. el proceso usado en el registro de matrículas, reporte de notas y asistencias 





 INTERPRETACIÓN 5: 
El 55 % de personas manifiestan que el tiempo empleado en el registro de asistencias en el colegio 
Túpac Amaru II es deficiente; el 38 % manifiesta que es Regular, el 6  
% que es Bueno, mientras el 1 % manifiesta que Muy Bueno. 
 









El 60 % de personas manifiestan que el servicio brindado por el colegio Túpac Amaru II es 






Satisfacción del Usuario en el proceso de registro de 
matriculas, reporte de notas y asistencias brindada 
por el colegio Tupac Amaru II




Servicio educativo brindado por el Colegio 
Tupac Amaru II









El 56 % de personas manifiestan que la entrega de reportes académicos es deficiente; el 34 % 
manifiesta que es Regular, el 7 % que es Bueno, mientras el 3 % manifiesta que Muy Bueno 
8. ¿Qué tan bueno considera que son las implementaciones tecnológicas que realiza el colegio Túpac 






INTERPRETACIÓN 8: El 57 % de personas manifiestan que las implementaciones tecnológicas en el colegio 
Túpac Amaru II es deficiente; el 27  % manifiesta que es Regular, el 16 % que es Bueno, mientras el 0 % 











Calificación de la entrega de Reportes académicos




Implementaciones Tecnológicas en el colegio Tupac 
Amaru II




Anexo 23: FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
